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iDfBSaAKRTiTjA^IilBCTO 
Ha descarrilado el tren correo de 
Zaragoza á Barcelona, entre las esta-
ciones de Tarragona y Vila de Ca-
balls. 
E l siniestro parece haber sido pro-
ducido por el hiinldimiento de un te. 
rraplén de tres metros de altura, de-
rrumbáaidose por él la máquina y tres 
vagones. 
Sábese que hubo desgracias perso-
naütes, pero estas no pueden precisarse 
todavía. 
Apenas se tuvo noticia del descarri-
lamiento, han salido para el lugar del 
siniestro trenes de auxilio con ambu-
lancias y botiquines sanitarios. 
íMCGlTMlOrON A L RRA/SHJ 
Ed Consejo Superior de Emigración 
ha dirigido una Circular á los G-ober-
midoreis Civiles de provincias á fin de 
que eviten por todos les medios la 
emAgraición al Brasil, lie ciendo públi-
co los malos tratamientos de que vie-
nen siendo objeto en aquella Repúbli-
ca los emigrantes españoles, que pulu-
lan aiba'nfdtenados, sin traiba.jo ni recur-
so?, sufriendo todo gérero de necesi-
dades y vejaciones. 
D E BIAlEIOVír.íON/A 
Desde que se ha iniciadlo en el Con-
greso el debate sobre el fusilamiento 
de Ferrer Q-iTa^dia. los Centros repu-
blicanos de Barcelona se han consti-
tuido en sesión permanente, celebran-
do reuniones á cada instante. 
iNóte/ce en los ánimos profunda exci-
tación. Las autoridades, en previsión 
de contingencias, han adoptado medi-
das extraordinarias para sofocar des-
manes ó alteraciones del orden pú-
blico. , 
plA'DSTFTCAiaPON D E M O N E D A 
Se ha descubierto en Madrid una 
importante falsificación die moneda. 
Varias personas han sido detenidas. 
ACTUALIDADES 
En la reunión celebrada ayer por las 
corporaciones económicas en la Secre-
ta ría de Agricultura, el señor Caneio 
presentó, á nombre de la '^Sociedad 
Económica de Amigos del P a í s , " un 
voto parti'cular oponiéndose al dicta-
men de la ponencia favorable al modus 
vivendi y declarándose partidario de 
la '"puerta abierta" y contrario á to-
do tratado 6 concierto comercial. 
A'quí toplos estamos mejor que que-
remos, al decir del señor Cancio; y los 
vegueros no piden ni necesitan nada. 
Los únicos que desean el modus viuen-
d i son los comerciantes é industriales 
españoles, que se proponen, como es 
natural, favorecer á su patria. 
A estos desplantes del gran econo-
mista conservador ya contestaron co-
mo se debía los señores . Fernández 
(don Rosendo) y Marqués. 
Nosotros vamos á permitirnos sola-
mente, á tí tulo de "Amigos del P a í s , " 
consignar la extrañez/a que experimen-
tamos al saber que el señor Cancio se 
había expresado así á nombre de la 
"Seriedad Económica." 
¿iCuándo se reunió esta para discu-
t i r la conveniencia ó inconveniencia 
del modus vivendif 
¿tCuándo se autorizó al señor Cancio 
para que se expresara, como lo hizo, á 
nombre de dicha Sociedad? 
Como "Amigos del País,'; ' nosotras 
no hemos recibido más que esta cita-
ción : 
Sociedad Económica de Amigos del 
País de la Habana 
Por disposición de la Presidencia 
tengo el 'honor de citar á usted para la 
junta general ordinaria que ha de ce-
lebrarse el día 24 de Marzo á las odio 
y media p. m. en el local de la Corpo-
ración, Dragones 62. 
Habana, Marzo 22 de 1011. 
Manuel V.aldés RodrígU'CZ, 
Secretario. 
Orden del d ía : 
Aprobación del acta. 
Despacho ordinario. 
Marcas y Privilegios. 
Admisión de socios. 
Mociones. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Como ven nuestros lectores, en la 
orden del d ía no figuraba el tratado ó 
modus vivencli con España. 
¿ Se habría celebrado sesión extraor-
dinaria, anunciando, previamente, que 
se iba á rever el acuerdo tomado por 
la Sociedad, siendo presidente el señor 
Zayas'? 
Así nos parece que debió ihaberse 
hedió ; pero nosotros no hemos recilf-
do citación para esa Junta y sería muy 
raro que fuese la única que se hubiese 
perdido en los largos años que ya lle-
vamos perteneciendo á la "Sociedad 
Económica de Amigos del P a í s . " 
•Mucho agradeceríamos al señor don 
Raimundo Cabrera, Presidente acíual 
de la Sociedad, que nos explicase lo 
ocurrido en tan importante asunto, 
para rectificar los errores que hayamos 
podido cometer al apreciar la conducta 
del señor Cancio. 
Entre tanto no hay que decir que 
ni como "Amigos del P a í s " ni como 
periodistas, estamos de acuerdo con que 
Cuba no necesité tratados, ni mucho 
menos, con que los españoles aquí resi-
dentes, sólo por ser españoles defien-
dan el madus vivendi con España. 
Estas son cuestiones de intereses, en 
las cuales cada uno defiende lo que le 
conviene, sin deja? poi de cumplir" 
con sus deberes patrióticos. 
Los elementos productores de Cata-
luña, la Rio ja y otras regiones de Es-
paña que tienen mercado en Cuba, pi-
den, exigen á su gobierno que trate con 
Cuba, aunque se perjudique la rent i 
del tabaco y, por consiguiente, los in-
gresos de la Nación. 
Y los productores españoles residen-
tes en esta república, hacen lo mismo: 
son ellos los que primero pidieron la 
doble columna arancelaria para las na-
ciones que no concediesen alguna ven-
taja á los productos de Cuba. ¿Cómo, 
por consiguiente, puede decir el señor 
Cancio que de lo que tratan los comer-
ciantes é industriales de 'Cuba es -le 
favorecer a España? 
Parécenos que ese es un argumento 
para la galería patriotera, impropio «-le 
quien pretende pasar por profundo 
economista y mucho más de quien ile-
va la representación de una corpora-
ción tan tradicionalmente seria como 
la "Sociedad Económica de Amigos 
del P a í s . " 
B A T U R R I L L O 
Pedro de Checa, mi viejo contrin-
cante y amigo, agradece lo que dije 
eon motivo de una denuncia hecha con-
tra él por otro colega local, y recuer-
da nuestras antiguas polémicas de 
prensa. 
Esto último, y las frases exagerada-
mente benévolas en que lo hace, obli-
gan á rai agradecimiento. 
No intervine en la Cuestión con áni-
mo de censurar á La Tribuna, pero sí 
con intenciones de que cesara el inci-
dente, por bonor de nuestra prensa. . 
Creo que el señor Aymericih hizo 
mal; se lo dije • me inmiscuí en la po-
lémica, contrariando el parecer del co-
lega liberal. Para eso estamos. 
Y á propósito: en mi larga réplica 
á La Tribinw, olvidé un concepto. E l 
colega dijo que "'he abierto cátedra en 
el DIARTO DE LA MARINA, para prego-
nar incesantemente nuestra incapaci-
dad." Y vea él otro motivo de los des-
encintas qnc sufro. Desde que escribo 
en .1 DIARIO, hay gentes que no lo 
leen; que lo miran torciendo el gesto. 
Si se les pregunta ^qué te parece de 
tal cosa que dice el DIARIO? contestan: 
"no leo nunca ese papel." 
Ptíes bien : cuando yo discutía con el 
DIARIO sobre separatismo y libertad, 
esos mismos desdeñosos no leían otro 
periódico en los Casinos españoles. Yo 
los conozco que aprendieron á leer en 
sus eolnninas: que leían á sug padres 
los editoriales de Montaos ó.Acevedo. y 
jamás tomaron en sus manos, no digo 
El Criollo, n\ El Triinifo de entonces, 
Y aOiora no pueden perder el tiempo 
oyendo los juicios del "Enemigo siste-
mático de los cubanos." ¿No le parece 
á La Tríbuma que eso sería odioso, si 
no fuera ridículo? 
Pues ahí es donde hay que buscar 
las rectificaciones que al colega le ex-
t rañan : en el sentimiento público, y la 
veleidad general, impuesta por el éxito, 
aconsejada por el medro y explotada 
por el agoísmo. 
No soy yo quien ha modificado: son 
las circunstancias. Para juzgar á con-
ciencia, cada fiscal debería retrotraer-
se á la época en que él leía el DIARIO 
en los Casinos españoles. 
Un documento interesante, y que 
bien merec« pasar á la historia como 
uno de los buenos esfuerzos guberna-
mentales realizados en este período, es 
la Memoria que ha hecho imprimir el 
Brigadier Armando Riva, comprensiva 
de sus gestiones mientras desempeñó la 
Jefatura de Policía de la Habana. 
Sienta un hermoso precedente con 
ella: así pueden hacer siempre los qne 
ejerzan determinados importantes car-
gos, para que la opinión de su país 
juzgue del acierto é idoneidad Con que 
procedieron. 
Ahí está la historia del mando de 
Rrvas. clara y detallada. En lo suce-
sivo ella servirá de-punto de compara-
ción para juzgar de los actos de los que 
le sucedan. Por la publicación de este 
folleto felicito al notable ciudadano, 
para quien tuve tantos plácemes du-
rante su fecundo laborar policiaco y á 
quien alcanzaron unánimes celebracio-
nes de la prensa. Y vean 'los preocupa-
dos cómo ni yo. n i el DIARIO, hemos sí-
do los más tibios en reconocei* un mé-
rito y proclamar una capacidad cu-
bana. 
'Clarísimo concepto tuvo de su mi-
sión el doctor Riva cuando pregonó 
que. además de sug deberes de protec-
ción á vidas y propiedades, la Policía 
tiene altísima y urgente misión que 
cumplir, de protección á la indigencia, 
y de ayuda, educativa y tenaz, -á la 
moralización de las costuimbres. 
Para eso es'la policía: para contener 
toda inmoralidad v amparar á toda in-
digencia. Nada hacemos con llevar al 
preseinto al ratero y al insultador: an-
tes será mejor impedir el robo y evi-
tar la riña. 
¡Múltiples problemas sociológicos, en 
apariencia pequeños, en el fondo tras-
eendenta'les. escapan á la neción del 
poder central y á. la previsión del le-
gislativo, como observa Riva: es la po-
licía quien los conoce, por vivir en con-
tacto con los desgraciados y á vista del 
hampa ; ella es. pues, la que puedo con-
jurarlos,, resolverlos, ó ilustrar la opi-
nión de las altas autoridades, para 
quienes pasarían desapercibidos. 
La mendicidad—pensó Riva—es una 
clase peligrosa, porque suele proveer á 
la criminalidad. La miseria aguza el 
entendimiento. E l hambre es mala con-
sejera. La desesperación conduce á to-
do. Un estómago Meno suele significar 
efl. abandono de un propósito nocivo. 
Miles de suicidas no lo serían si en el 
momento de su extravío una mano les 
detuviera y unos labios les consolaran., 
"Miles de robos no son sino productos 
de la necesidad. Y millares de crímenes 
no serían, sin la pasión del juego y las 
rivalidades del asqueroso burdel. 
De todo ello se sigue que una poli-
cía vigilante, que contenga la relaja-
ción, meta en cintura á los explotado-
res del vicio y Uove al hambriento ft 
donde puedan darle un plato de sopa, 
haría, por el mejoramiento social más 
que todos los textos de sociología. 
Armando Riva procuró llegar al 
ideal en este punto. ¡Maldita sea U 
política, que no le obligó á permane-
cer ató una década siquiera! 
En la página 21 de la Memoria seña-
la d ex-Jefe un grave mal, no dejado 
de señalar por mí en otras ocasiones. 
Dice él, copiando oficio dirigido al Se-
cretario de Gobernación, que se dió con 
frecuencia el caso de conducir á, los 
asilos verdaderos mendigos, miserables 
con frío y 'hambre, que no fueron ad-
mitidos por falta de camas, ó que al 
otro día de admitidas eran nuevamente 
•lanzados á la calle. Y se duele desque 
continúen ofreciendo en lugares públi-
cos el triste espectáculo de sus harapos, 
suciedad, delgadez y ancianidad, por 
no haber sitio ni pan para ellos en los 
institutos de caridad del Estado. 
¿Quieren los colegas que mis ceasu-
'ras*condenan, quieren que esto me pa-
rezca bien y como á fruto de nuestra 
capacidad cívica lo ensalce? ¿Quieren 
cuando menos que lo calle? ¿Dónde en-
tonces el deber del periodista y la ex-
presión de los sentimientos de humani-
dad? 
Una nación rica, donde las Aduanas 
recaudan en algún día del año medio 
millón de duros; donde se pagan altí-
simos sueldos á empleados innecesarios 
y donde la prensa adicta no cesa de 
cantar grandezas ¿no ha de tener asi-
los para huérfanos y ancianos en can-
tidad suficiente? ¿O es que habremos 
llegado á ^.quel estado de Esparta—si 
no me engaño en la cita—en que se su-
primían los inválidas y los viejos para 
que no compartieran las escasas racio-
nes que pertenecían á los combatien-
tes? ¿ Será que aumentadas las camas y 
las raciones de los asilos, no quedará 
bastante para falsos inspectores é inú* 
Se acabaron 
los Calvos. 
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les policías especiales, dependientes de 
las Secretarías y al servicio de los co-
mités reeleccionistas ? 
Armando Riva lo dijo al Secretario 
de Gobernación. No se lo que éste lía-
ría. Pero aseguro que el mal cont inúi , 
y que hay pueblos donde, los sábadDs 
narticularxnente, se necesita un porte-
ro y un cajoncito lleno de calderilla 
en cada casa; y donde las personas de 
estómago delk-ado no pueden sentarse 
m el Parque ni junto á las mesas de 
un café, sin recibir la visita de un -n-
dividuo mugriento, apestoso, exhibien-
do una llaga en la pierna, granulacio-
nes supurantes en la conjuntiva ú 
otras demostraciones de enfermedad y 
de miseria. 
Protestar de este abandono podrá 
equivaler á incurrir en el enojo de al-
gún optimista satisfecho colega; pero 
¿no es que son semejantes nuestros, y 
cubanos casi siempre, esas desventur.v 
rados que la protección oficial no am-
para y que andan por ahí, desmintien-
do á la higiene ó contrariándola, va-
híc-ulos de microbios y muladares vi 
vientes ? 
JOAQUÍN N. ARA^IBURU. 
P L A T O DEL 
INTELECTUALES EN CONSERYA 
Indudablemente, son los conservado-
res más inteligentes que oportunos. 
Como es sabido, anoche celebraron un 
banquete nada menos, que para demos-
trar ante la opinión pública la solida-
ridad y la unión existente entre loe U-
versos elementos que forman el par-
tido. 
Y esto en los momentos en que ha 
habido toros y cañas entre el Ejecuti-
vo de esa agrupación y los concejales 
de la minoría conservadora y cuando 
estos, que son siete, han sido tratados 
por sus correligionarios como si fuerai» 
los siete niños de Ecija. 
Si esto es solidaridad y unión, que 
venga Menocal y lo vea. 
Por lo demás, claro está que hubo 
unión y concordia entre los comensales 
al banquete de anoche. Siempre hay '"e 
eso á la hora del tajaleo, cuando la co-
mida alcanza para todos. 
Bajo la presidencia del ilustre filó-
sofo señor Varona, huelga decir .'pie 
todos comieron filosóficamente lo me- j 
jor que les fué posible. 
Como es costumbre en estos casas, al 
destaparse el champagne se destapa-
ron también los oradores. A l levantar-
se el señor Freyre de Andrade, nos pa-
reció ver á Moisés, salvo la estatura. , 
Y es que el pequero y simpático Ge-
neral ha repetido la hazaña de tiraras 
á la embeza con las tablas de la ley del 
embudo á los oradores del vellocino ó , 
rellochiix) de oro. E l Moisós conserva-
dor habló poco, pero bien, y fué muy 
aplaudido por los israelitas de la opo-
sición. I 
E l doctor González Lannza hizo ano 
de sus famosos cuentos de camino al 
asesrurar que. "nada hay que pueda 
dividir á los miembfos del partido con- : 
servador, puesto que todos procedían 
guiados por el .sunremo ideal de Hou-
bigant de. consolidar la paz y la tran-
nuilidad de la patria, alejados de toda 
idea de medro personal.*' 
E l concejal Valladares, que estaba • 
escondido en el patio andaluz d d ho- I 
tel ^Sevi l la , " tosió tres veces. E l ora-
dor bebió un sorbito de champagne y 
al secarse los labios notó que había co-
gido, en lugar de la servilleta, el ma-
nifiesto de los concejales conservado-
res, i 1 
Y 'habló por último el gran filósofo, 
para recomendar nue se educase al 
putiblo en el sentido de que no deba 
aspirarse al poder con ideas de lucro 
personal, sino en bien de la pa t r i a . . . 
— Y de los parientes patrióticos— 
añadió en voz baja Valladares. 
Hasta los camareros quedaron en-
cantados de las teorías conservadoras. 
Uno de ellos nos decía entusiasmado ¡ 
—¡¡Qué bien piensan estos señores! 
¡Lástima que cuando están en el po-
der hagan todo lo contrario de lo que 
dicen! 
Concluido el banquete, le pregunta-
mos á un conservador razonable con 
quien tenemos íntima amistad: 
—'Bueno... en confianza... ¿á qué 
han venido ustedes aquí esta noche? 
—Pues... á eso de la solidaridad. 
—Ese es un cuento... Sea usted 
franco. 
—Si he de decir la verdad, n i yo 
mismo lo sé. aunque me figuro que el 
verdadero objeto de esta fiesta es de-
mostrar. . , que también nosotros co-
memos bien cuando nos sentamos á la 
mesa. 
¡ Ya nos lo figurábamos nosotros! 
tr ini tar io, que ponga usted todo su 
valer en este asunto para que cuanto 
antes den comienzo aquellos traba-
jos, á f in de evitarles á aquellos con-
tribuyentes el malestar ruinoso por 
que vienen atravesando. 
Quedamos de usted muy atenta-
mente.—Por la Directiva: F . D. Gui-
Hén, Presidente.—.Nicanor López, D i -
rector. 
EN EL CLUB DE AJEDREZ 
L a NUTRINA 10DADA del Dr. ROUX. 
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I! 
Los Oremios Unidos del Comercio 
ha-n enviado nuevos mensajes al se-
ñor Presidente áe la República y al 
Secretario de Hacienda, sobre el fe-
rrocarri l de Trinidad á Placetas. 
Helos a q u í : 
Habana, Marzo 25 de 1911. 
Honorable Sr. Presidente de la Re-
pública.—Ciudad. 
Honorable señor.-
Volvemos á molestar su ocupada ¡ 
atención, acerca de-1 ferrocarril de ¡ 
Trinidad á Placetas. 
Nos dice el Sr. Secretario de Obras | 
Publicas que sólo espera se le den las 
instrucciones y autorización necesa-
ria por el Sr. Secrotario de Hacien-
da, para proceder á la entrega de la 
línea de Casida á Fernández á la'nue- j 
va Empresa adjudicataria. 
Honorable señor : en la escritura 
que se le otorgó á la Empresa adju-
dicataria, se dice que dentro de los 
noventa días de haber tomado pose-
sión de la línea de Casilda á Fernán-
dez, se empezarAn los trabajos de la 
línea de Fernández á Placetas. 
En la escritura no dicen los días 
que á la Empresa se le conceden pa- j 
ra tomar posesión, y por ello suplica-
mos á usted que como medida equita-
t iva interponga su eficaz influencia 
cerca de la 'Secretaría de Hacienda, 
para que cuanto antes se efectúe esa 
entrega, pues sin t'Ha no podría obli-
gársele á la Empresa concesionaria á 
empezar los trabajos de la nueva lí-
nea. 
•Esta Corporación suplica á usted, 
juntamente con ios vecinos del valle 
Habana, Marzo 25 de 1911. 
Sr. Secretario de Hacienda.—Ciudad. 
Honorable señor: 
Esta Corporación de los Gremios 
Unidos del Comercio, en representa-
ción de sus ascciados de Trinidad, v i -
sitó en días pasados al honorable se-
ñor Presidente de la República y á 
los señores Secretarios de la Presi-
dencia y Obras Públicas para que in-
terpusieran su valiosa intíuencia á 
f in de que comenzaran los trabajos 
del ferrocarril de Trinidad á Place-
tas, en -vista de habérsele adjudicado 
por el Oobierno á una Empresa, en 
27 de Agosto de 1910. 
E l señor Presidente y su Secreta-
rio nos demostraron el gran interés 
que ellos tenían para que se comen-
zasen aquellos trabajos, á fin de sa-
tisfacer las justas aspiraciones de los 
habitantes de Trinidad y su comarca. 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas nos contestó que sólo espera-
ba qne la Secretaría de Hacienda le 
diese la orden ó le hiciera entrega de 
la propiedad de la línea existente de 
Casilda á Fernández, para acto se-
guido proceder á entregársela á la 
nueva Empresa adjudicataria. 
Honorable señor : Hace siete meses 
que se efectuó aqueria adjudicación 
y concesión y aun no se ha tocado na-
da que nos haga concebir los comien-
zos de aquella obra. 
Esta Corporación le ruega á usted 
que. como de urgente necesidad, vea 
si es posible que sin pérdida de tiem-
po se proceda á entregarle á la Se-
cretar ía de Obras Públicas lo que sea 
necesario, para que esta Secretaría 
pueda llamar á la nueva Empresa á 
fin de que tome posesión y dentro de 
los noventa días empiecen aquellos 
trabajos, como está convenido en la 
escritura que se otorgó. 
E l valle de Trinidad, sumido en la 
miseria por la falta de esa vía de co-
municación, aquellos habitantes uni-
dos á esta Corporación, le ruegan á 
usted influya cerca de quien corres-
¡ponda para llegar á la realización de 
lo que dejamos manifestado. 
Quedamos de usted muy atenta-
mente.—iF. D. Guillen, Presidente.— 
Nicanor López, Director. 
médicos toda esperanza de salvación. 
Esta mañana, á las once, falleció 
| el señor Villate, rodeado de las perso-
Por el campeón de Luba nas su familia. También se encon-
En el salón del Club de Ajedrez de | traba á su lado el director general de 
la Habana se reunieron anoche los Penales, señor Navarro Reverter, je-
representantes de casi todos los pe- | fe del finado; pues el señor Villate 
riódicos de esta ciudad, que constitu- I era un distinguido funcionario del 
yeron el Comité Ejecuiivo nombrado ; 'Ministerio de Gracia y Justicia, 
por dicho Club para realizar los 1 La muerte del señor Villate será 
acuerdos de su Junta Directiva en justamente sentida por la sociedad 
honor del campeón cubano, vencedor .Vniadrileña. Perteneciente á distingui-
en el torneo internacional de ajedrez : da familia y muy conocido en los 
recientemente celebrado en San Se- j círculos de Madrid, gozaba de justas 
hastian, José Raúl Capablanca. t s impatías . 
iPresidió la reunión el Presidente j Por la casa del Paseo de Recoletos, 
del Club, don León Paredes, entusias- | donde el señor Villate vivía, han des-
ta iniciador de lo que ha de ser un filado hoy numerosas personas de la 
merecido y brillante homenaje del sociedad, llenando de firmas las lis-
pueblo de Cuba á su campeón victo- tas colocadas en la porter ía , 
rioso. E l entierro se verificará mañana, 
Por unanimidad se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
'Dedicarle una medalla de oro ma-
cizo con el busto de Capablanca en 
una de sus caras y en la otra la ins-
cripción que conmemora su vietoria. | 
Hacer una suscripción nacional, 
desde una peseta en adelante, para 
adquirir una casa que sea la ofrenda 
de Cuba al vencedor en el torneo in-
ternacional de San Sebastián. 
Dirigirse á la prensa de provincias 
ipara dar á conocer estos acuerdos, á 
fin de excitar el sentimiento cubano 
para la realización de esta hermosa 
idea. 
Nombrar depositario de los fondos 
que se recauden á los señores ban-
queros Hijos de R. Argüelles, quienes 
lo recibirán del Presidente del Club, 
Sr. Paredes. 
Pedirle al Alcalde de la Habana 
que en nomíbre de la ciudad reciba y 
felicite á Capahlarca en el salón de 
actos del Ayuntamiento, el día de su 
llegada á Cuba. 
Después de terminada la junta se 
cambiaron imipresiones sobre los dis-
tintos medios de hacer rápida y via-
ble la suscripción nacional que se 
proyecta. 
Se harán talonarios que ss distri-
buirán por toda la isla, como práctico 
medio de que tomen parte en la sus-
cripción cuantos deseen rendirle al 
campeón de Cuba una espontánea 
muestra de júbilo per su victoria en-
tre los maestros de fama universal. 
Se esbozaron ideas y pI*o.pósitos en 
la reunión de anoche y la numerosa 
concurrencia que asistió á la misma, 
animada de los mejores deseos, estu-
vo coniforme con los planes del señor 
Paredes, que con sn entusiasmo y su 
actividad organizadora es un esfor-
zado paladín de la noble causa, á la 
que ha de prestarle su valiosa adhe-
sión todo el pueblo de Cuba. 
á las 
Isidro. 
once, en el cementerio de San 
I ^ A M O D A A L . D I A 
A B A N I C O " A U T O G R A F O w 
Segundo estilo de los abanicos de verano, creados por la casa 
Du-Croix, de París, encargo exclusivo de L A COMPLACIENTE y 
L A E S P E C I A L . 
La última novedad en las elegantes parisienses, es llevar en 
el abanico el autógrafo y firma de la persona á quien más estima. 
En abanicos de papel y seda del Japón, hay 50 modelos á 
cual más bonito. 
L ó p e z y S á n c h e z . Obispo 119. Teléf. A-2872 
Don Manuel Naveda 
Hoy nos ha proporcionado nuestro 
compaííe-ro Dobal el placei* de conocer 
y saludar en esta Redacción al señor 
don Manuel 'Xaiveda. 'personalidad 
prestigiosa del comercio y de la Colo-
nia españo'la de Pinar del Rio. 
E l señer Naveda permanecerá algu-
nos días en esta capital,, dedicados á 
la solución de algunos asuntos par-
ticulares y -después regresará á la ca-
pital vueltabajera donde de antiguo 
tan jjistamente se le distingue y 
aprecia. 
Sea bien venido. 
P A R A C 
bien hay que ir á " E l Jerezano," pof 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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Muerte de don Arturo Villate. 
• Madrid 8. 
Las graves lesiones que sufrió en el 
desgraciado accidente ocurrido en el 
Hipódromo don Arturo Villate, her-
mano del Conde de Válmaseda, hau 
tenido la más dolorosa consecuencia. 
E l temor de los médicos de que se 
presentaran complicaciones en la cu-
ración de las heridas, se ha visto con-
firmado; pues se declaró al paciente 
una pulmonía t raumát ica . 
Desde este momento oerdieron los 
Aumento de población. 
Según datos del Instituto Geográ-
fico y Estadíst ico, en los últimos fliez 
años ha habido en España un aumen-
to 'de población de 895,394 habitantes 
de hecho y 1.629,828 de derecho. 
He aquí el movimiento por provin-
cias: 
Han aumentado en más de 50,000: 
3Iadrid, en más de 70,000, contando 
actualmente 845.405 habitantes; Ca-
narias ha ganado más de 61,000, y 
cuenta hoy con 419.809, y Barcelona, 
cuyo censo ha ganado más de 53,000, 
y cuenta hoy con 1.108,639, 
Entre 40,000 y 50,000 habitantes 
está el crecimiento de población, en 
esta década, de las siguientes provin-
cias : Valencia, 46,000; Ciudad Real, 
46.000; Oviedo, 45,000, y Huelva, 
41,000. 
De 30,000 á 40,000 presentan: la 
de Badajoz, 39,000; Jaén , 38,000; Viz-
caya, 37,000; Córdoba, 34,000; Tole-
do, 33,000; Cáeeres, 32,000, y Sevilla, 
31,000. 
De 20,000 á 30,000: Santander, 
26,000; Guipúzcoa, 29,000; Murcia, 
22,000; Albacete, 21,000; Zaragoza, 
20,000. 
De 10,000 á 20,000: Cuenca, 18,000; 
Pontevedra, 18,000; Gerona, 16,000; 
Baleares, 14,000; Alicante, 13,000; 
Cádiz, 12,000, y Granada, 11.000. 
Hasta 10,000 habitantes ofrecen 
aumento en su censo de población 
(contando de mayor á menor), las 
provincias de Castellón, Teruel, Gua-
dalajara, Avila , Segovia, León, Bur-
gos, Salamanca, .Soria, Lérida, Nava-
rra , Coruña , Palencia, Orense, Hues-
ca, Valladolid y Avila . Esta aparece 
sólo con 126 habitantes de aumento. 
La provincia de Lugo ha tenido 
una disminución de 13,000 en su po-
hlarMÓn de hecho y hn aumentado en 
2,000 su población de derecho. 
Por efecto, sin duda, de un rápido 
movimiento emigratorio, la de Zamo-
ra ofrece fenómeno análogo de 3,000 
habitantes menos de hecho y 8,000 de 
derecho. 
E n Almería hay mayor equilibrio, 
pues son 4,000 habitantes menos de ; 
hecho y 4,000 más de derecho. 
Aparecen en baja las provincias 
do Málaga, con 14,000 de menos; Ta-
rragona con 2,000, y Logroño, con 
800. 
Las capitales.—'Los mayores au-
mentos corresponden también á las 
capitales de las provincias de Ma-
drid, Barcelona y Canarias. 
A Madrid corresponde el aumen- | 
to de. más de 31,000 habitantes 
(571,539); á Barcelona, m:ís de 27, 
mil (560,000) ; á Santa Cruz de Te-
nerife (Canarias), más de 14,000 
(53,403). 
Siguen después .Murcia, con un au-
mento de más de 13,000; Santander, 
de más de 10,000; San Sebastián, de 
10,000; Bilbao, de 9,000; Sevilla, de 
7,000; Córdoba, de 6,000; Zaragoza, 
de 6,000; Huelva, de 6,000; Oviedo, 
4,000; Logroño, de 4,000; Palma, de 
4,000; Albacele, de 3,000; Málaga, 
de 2,000; Badajoz, do 2,000; León, de 
2,000; Vitoria, de 1,000; Coruña, de 
1,000; Burgos y Alicante, de 1,000, 
y otras con sólo centenares. 
Ofrecen baja en su censo las capi-
tales siguientes: 
Lugo, de 7,000; Almería, de 2,000; 
Valladolid, de 1,000; CácTiz, de 2,000; 
Toledo, de 800; Tarragona, de 300, 
y Pamplona, de 100. 
Un destacamento de Nador hace fue-
go sobre los moros, matando á uno 
é hiriendo á otro. 
Melilia 7. 
A las tres de la madrugada de hoy, 
martes, el sargento que manda e\ des-
tacamento avanzado estabjbcido en 
las inmediaciones de la huerta de 
Aman di, on Nador. observó movi-
miento de algunos moros, que sigilo-
samente avanzaban. 
Después de dar el " ¡qu ién v ive!" , 
como .nadie contestase hizo fuego, 
secundando el destacamento, y reco-
noció el terreno, oneontrando á un 
moro muerto, otro herido, y otro que, 
con lágr imas, pedía perdón. 
E l jefe del campamento inmediato, 
al oir los disparos, envió dos compa-
ñías .de Cazadores, por si había nece-
sidad, las cuales hicieron un servicio 
de exploración en extensa zona de te-
rreno. 
Per el aspecto de los moros muerto, 
herido y preso, se supone que perte-
necen á la kábila de Beni Buyagi, 
que es la que ê dedica más al robo, 
y á la cual pertenecen los individuos 
que estos días han agredido á los cen-
tíñelas y obreros de ia*5 minas. 
iSe ha dado orden de talar las chum-
beras inmediatas á la casa efé Aman-
di, para evitar que sirvan de refugio 
á los que cometen agresiones contra 
la avanzada situada en las cercanías. 
Marzo 26. 
Observaciones á las 8 a. un. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
763'2S; Haibaiia, 764'8ü; Matanzas, 764*39; 
Isabela de Sagua, 765*43; Camagüey, 765'70. 
Temperaturas: Pinar del Río, del momen-
to, 24'0, máxima 2&'2. mínima 23*0; Haba-
na, del momento, 23'0. máxima 27'0. míni-
ma 21'2; Matanzas, del mo-mento, 23'3, miá-
xima 27'6, mínima 20'4; Isabela de 'Sagua, 
del momento, 24'0, máxima 29,5, rriínima 
21'0; Camag-üey, del momento, 23'4, máxi-
ma 29'0, mínima 21'0. 
Vientos; Pinar del Río, SE. , 6'0 metros 
por segundo; Habana. K , ó'ó; Matanzas, 
E S E . , Ó'O; Isabela de Sagnaa, E . , lO'S; Ca-
magüey, E X E . , flojo. 
Lluvias en mlm: Isabela de Sa,gua, S'O. 
Estado del ciclo: Pinar del Río. cubier-
to; Habana, despojado; Matanzas, cubier-
to; Isabela de Sagua, parte cubierto; Ca-
magüey. cubierto. 
Ayer llovió en Artemisa, Los Palacios, 
Quiebra Hacha, Orozco, C'abañas, ¡San J :a.n 
y Martínez, Nueva Paz, Los Palos, Rancóii, 
Bejucal, Baíabanó, Santiago de las Vegas, 
^fuira de Melena, Alquízar, Marianao, 
Punta Brava, Hoyo Colorado, Caimito, San 
Antonio de los Baños. Alacranes. Mayaji-
gua, Yaguajay, Camajuaní, Caibarién, Vuel-
tas, Sagua, Yaguaramas, Abreus, 'Sancti 
Spíritus, Lugareño, Minas Júcaro, Ceballos, 
Andrés, Puerto Padre, Velaaco, Mayarí, 
chambas. Bañes, Tunas, Chamarra, fían 
Andrés;. Puerto Padre, Velasco, Imías, Ma-
3rarí, FeJton y Presten. 
c 930 alt 10-27 
L A C O N S T R U C T O R A MODERNA I 
de J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
F A B R I C A DE GRA1TIT0S A R T I F I C I A L 33, M A R M u l 
A R T I F I C I A L B 5 T E A D 0 7 JASPEADO 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
i Calle de Corral Falso a ú a s . 17 7 19, Guanabacoaf 
Avisen por correo j 8e p* , , á domicilio coi. mnesv.-mm 
Si su Cafa es PATENTE MOSIER 
Vd. tiene ',0 mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y i ibos 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquiio. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Aimacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a na 4, H A B A I N ' A . 
C 711 1-M». 
Miles de hombres usan l a r o p a interior 
B . V . D . de h e c h u r a s u e l t a ; camiseta corte 
saco y calzoncil los á l a ro-
dilla, por ser ¡ á m á s f r e s c a . 
¿ P o r q u é no l a u s a U s t e d ? 
Use las camisetas B. V. D. de hechura suelta, corte saco, y calzoncillos 
á la rodilla.—¡Vístase de acuerdo con el clima!—Líbrese de la opresión que 
causa el ceñirse el cuerpo con camisetas estrechas de punto de media. Goce 
de la frescura y de la comodidad. 
La ropa interior B. V . D. , de hechura suelta se hace de tela tramada, 
ligera, fuerte y suave. Las camisetas se ponen exactamente como una chaqueta, 
los calzoncillos llegan haata laa rodillas. ¿Hay algo más razonable y cómodo? 
jlmagine Ud. la libertad de movimiento de que gozarán los brazos y las piernas I 
Así el trabajo diario que solía ser penoso se convierte en un placer. 
L a ropa interior B. V . D. es cortada correctamente. Las medidas y las 
proporciones de cada pieza son exactas, jamás varían. Los materiales y mano 
de obra son de los mejores, porque nosotros somos los primeros que introdu-
cimos, la ropa interior adecuada para los países cálidos, y que proporciona co-
modidad á millares de personas. Su tendero le venderá la ropa interior B. V . D. 
Recuerde el nombre, y recuerde la etiqueta. 
Cada pieza B. V. D. ge-
nuina lleva una etiqueta de 
tejido rojo, así: B.VD. 
Nuestra ropa jamás sale sin 
esta marca de. fábrica. Ensé-
ñele este anuncio á su tendero. 
T H E B . V . D . C O iva P A N Y* N E W Y O R K . 
l í e s e t e S e t e n t a y C i n c o C e n t a v o , » tfS C i s . ; 
on a d e l a n t e la p i e z a . 
El método 
B. V. D. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación ile la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positv amenté. 
De venta en todas as farmacias. 
ifj 1-Mz. 
DR. HERNANDO SEBlJí 
CAl-BOPATICO DJt LiA VHiVSfUB»OJ.O 
m u m NARIZ I OID .S 
NSPTUJHO 103 DK 13 :* J , rodos 
los días exeepDo los dominjui Con-
saltaa y op^racionei en el Flo^picaí 
Meri-edes lunes, inicrcoieá y vierae-í á 
la^ 7 de la maüua. 
65() l-Mx. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E TODAS OJO COX L A S I M I T A C I O N E S 
QEJA A L O A S E L L ^ S U B R i L k d Y SUAVIDAD WATUIIAL. $3 EL ESTUCHE 
13-35 F . 
; S O N L O S M E J O R E S P O R S U A R O M A 
Y P O S I T I V O V A t Ó " * s i 
C 877 2ni-19 8t-22 ilz. 
D I A R I O D E L A M A R I N A .—E d i c i ó n 'de la tarde.—Marzo 28 de 1911 
PPEOlMASYjESPUESTáS 
Lope.—Según " E l año en la mano 
de 1908," La Coruíia tiene 43,971 ha-
bitantes; Ojjón 47,541 y Oviedo 
48,103. 
Dos suscriptores.—Según el mismo 
libro, la provincia de Oviedo tiene 
627,069 Ijabitantes, y la de La Coru-
ñia 653,556. 
P. Q.—Pida usted á la l ibrer ía 
•'Cervantes," G^liano 62, los libros 
¿;B1 trato social" ó - ' E l buen gus-
to , " que le pondrán al corriente de 
todo lo referente al modo de condu-
cirse en sociedad. 
Gaboial Blanco.—Agradecemos el 
envío d-e los datos que pidió el señor 
M. X. I i . y que publicamos á conti-
nuación : 
"Semana Católica del 14 de Enero 
de m i , 
'Provisión de los curatos en las dió-
cesis de Mkldrid Alcalá. Aunque no 
tenemos la lista completa de las pro-
puestas remitidas por nuestro Prelado 
al .Ministerio de Gracia y Justicia, po-
demos dar noticia de que ocuparán 
parroquias los señores: 
Con Carlos Rjvadeneira. 'San Sebas-
tián de M&dñÚ; don Lsaís López, San 
Martín de id. • don Daniel Montejo, 
Santa Bárbara i d . ; don Justo Cerrada. 
Santa Teresa (Chamberí) ; don Bonifa-
cio Swheño, Santa María, i d . ; don An-
tonio Calvo. San Jerónimo, i d . ; señor 
don Jesús Torres Lozada, San Loren-
zo, i d . ; Mmor Corredora, San ¡Ildefon-
so id . ; señor Megino, el Salvador, 
id . ; señor Echevarría,. Santa Susana, 
id'.; señor cura del Montojo, San M i -
guel. (Vicente de Toledo), de idem; 
un párroco de la dióüesis de León, San 
Ramón (puentes de Vallecas) de idera. 
"Término; ; de fuera de esta capital: 
Señor Andujar, Aranjuez; señor 
Carvajal, Naval carnero; señor Simó, 
Torrelaguna; señor Torres (ecónomo), 
Leganés. E'I ecónomo de Chinchón 
queda allí de pár roco; en Alcalá, su i 
aetuad ecónomo; á Vallocas va destina-
do el cura de Carabañas; á Vi l la del 
Prado, el 'Rector de las Adoratrices, 
don Rufino; á el Escorial, don Cipria-
no Nievas; á Carabanchel Bajo, don 
Hilario Herranz, estable; á Valdemo-
ro, el párroco del Molar; á Arganda, 
un coadjutor del Buen Consejo." 
"Ascensos: señor Ofliavita, Bata-
nero, Parla; señor Villarrubia. San 
Mkrtín de la Vega; señor Caballero, 1 
Aja lv i r ; señor Herranz, D. P. José. ; 
Loeches;; ^eñor Antón ViHanueva; se-! 
ñor Peña, Villamanrique; señor Chi-
loeches. Cubos; señor Suárez, Mósto-
les; señor Tello don Antonio, Guada-
rrama; señor don Pedro García, Arci-
pestre de Buitrago; señor Muñoz, Lo-
zoyuela. En Ciempozuelos, su actual 
ecónomo; idem en Pinto. 
Completaremos estos datos lo antes 
posüble para satisfacer las deseos de 
nuestros amigos." 
Tales son las noticias que da la ex-
presada revista madrileña. La última 
que hasta hoy he recibido corresponde 
al 11 del pasado.Febrero, y aun no 
completa la lista. A l llegar la comple-
ta remitiré la revista que oisted regala-
rá á ese sujeto. 
• De usted, amigo y compañero, 
G. Blanco, 
Cronist-a religioso de " L a Union Es-
paño la . " 
Un gallego.—La inscripción latina ! J . R. i2.-—Pregimta usted si cotizan-1 Ha\fid, á las que encontraron ya alo-
que aparece en el escudo de Galicia, dose la plata española a] 99 por ciento 1 jadas en Mequinez. 
1 'Niniguná e scapó ' a l más minucioso 
registro, que dió por resultarlo el en-
contrar las joyas robadas. Las muje-
de f e . " La inscripción latina rodea ajusta á la manera como aquí deduci-: res, en poder de las cuales se encon-
dice: ' • I l i c hoc misterium fidei pro- puede considerarse casi á la par con 
fitemur;" se traduce as í : ¿íProfe- la diferencia de un punto. 
semos aquí firmemente este misterio No hay tal. Ese tanto por ciento se 
el cuartel general del escudo que con- mes las cantidades de oro español. E l 
tien'e un copón ó custodia en el cen 99 por ciento quiere decir que cien pe-
tro, y siete cruces. Estas cruces sim- sos plata valen 99 pesos oro; pero si 
bolizan las siete antiguas provincias compra cien pesos plata á ese tipo lo 
del Reino de Galicia. 
! E . R.—Que yo sepa, el Orfeón de 
Gijón obtuvo el primer premio en el 
coneurso celebrado en Bilbao en 1905, 
con el de Oviedo de 1906, y posterior-
mente un segundo premio, no recuer-
do si en Vigo. En el primero luchó 
I con los orfeones de la provincia dé 
Bilbao, en el segundo con la "Coral 
Avilesina," que un mes antes había 
alcanzado el primer premio en el d;e 
Gijón, y en el tercero con orfeones de 
| otr^s provincias de España . 
pagará detallando en esta forma: 
Oro ccw premio 
18 oentene6=4'95.40 
Un escudo = 2.12 
Un escuditoc= 1.06 
40 centavos= 0.42 
E . C.—Escobar vive 
St. New York. 
49 W 28 th. 
Un napoleónico.~Se h m publicado 
diíerentes libros sobro Napoleón, sus 
Memorias y su vida íntima. " E l "Me-
morial de Santa Elena" y otros; pe-
Total. . . .$99.00 
Pues bien ; lo que usted iha pagado en 
reailidad no son más que $93.40 oro, 
porque el valor intrínseco de las mone-
das citadas es: 
, Oro sm premio 
18 centenes=$90.00 
Un escudo = 2.00 
Un escudito= -1.00 
40 centavos= 0.40 
traron, fueron enviadíis á Fez con una 
fuerte escolta, á disposición del Sul-
tán. 
Este ordenó que fuesen azotadas > 
erre are el ad as, castigo se Hevó á 
cabo con todo rigor. 
Lo referido no p a r a r á en el castigo 
impuesto á las odaliscas, pues él ase-
gura que varios servidores del harén 
son cómplices en el robo llevado á ca-
bo por aqué-Mas. 
iPa-ra los hombres del haTén él cas-
tigo será mucho más severo. 
M A R Z O 
del 
Total. . . .$93.40 
De modo que la cotización real y ver-
ro no s-é dónde pueden hallarse estos ! dadera de estos días no es el de 997r, 
libros. Historias de Napoleón hay una sino .el 93.40 por ciento; lo cual se ave-
ináinidad. En cualquiera librería de , r'igxm con la regla de tres siguiente-: 
viejo las encontrará usted por monto-
nes. 
En nuestra Biblioteca puede con-
sultar usted "Napoleón y Josefina," 
'4 Napoleón desconocido," " Napoleón 
y su famil ia ," " Napoleón y las mue-
res," y "Josefina emperatriz," d 
106 : 99 :: 100 : 93'40 
O. S. A . — E l terremoto de Andaüucía 
que causó muchos estrados ocurrió á 
últimos de Diciembre de 1884.—El rey 
Amadeo abdicó la corona en Febrero de 
1873. A su reinado siguió larepública, 
Masson; "His tor ia de Napoleón." de ^ r ó un -año con otro año de inte-
Lnf.roix; " N a p o l e ó n " do Dumas; " U l - , r-regno, hasta fines de 1874, en que fué 
timas cartas de Napoleón," de Bro-
to nne. . . 
B. A . — E l ihierro es un cuerpo sim-
ple, no se fabrica se extrae de las mi-
nas. 
Un suscripto):—En Cuba hay 'bue-
proclamado Alfonso X I I . 
Alfonso X I Í I nació el 19 de Mayo 
de 1886. 
Un lector.—Un hombre y una mujer 
que han roto sus relacionefi de amor, no 
tienen obligación de devolverse las car- i ro milagro, «y merced á rápidas 
E l barco fantasma.—La odisea 
acorazado "Richelieu." 
Londres, 1. 
Cerca de las islas Scilly ha enca-
llado el viejo acorazado francés " R i -
chelieu," que abandonado á merced 
de las" olas, ha venido constituyendo 
durante algún tiempo un serio peli-
gro para la navegación en las aguas 
del Norte. 
E l "Richel ieu" fué vendido el 11 
de Febrero, como hierro viejo, á un 
negociante holandés, que contrató el 
remolque del barco desde Brest á un 
puerto de Holanda. 
Una vez en alta mar el vetus-
to navio se acordó de sus antiguos 
" raids." Deseando navegar una vez 
más en libertad, rompió las amarras 
que le retenían cautivo del remolca-
dor, y se perdió entre las brumas. 
Desde entonces bogaba sin rumbo 
fijo, haciendo surgir de noche su ma-
sa sombría y silenciosa ante los tra-
sat lánticos en marcha. Por verdade-
ma-
Pero el " c l o n " del antisemitismo, 
en una de las úl t imas sesiones que la 
Cámara Imperial alemana celebró, 
corrió á cargo de Herr Raabe, miem-
bro de la Unión económica, quien 
pronunció un discurso en tonos vio-
lentísimos contra la admisión de j u -
díos en el Ejérci to. 
" E l judío—-dñjo Raabe—no es ap-
to para ejercer mandos militares. Co-
mo oficial ,es un "personaje r i -
d ícu lo . " 
No se puede decir una cosa más 
clara en meaos tiempo. 
L a tragedia de Roma.—Autopsia de 
la Princesa.—Manifestaiciones da 
duelo.—El libertinaje del amante. 
—Una interpelación. 
Roma, 4. 
Esta mañana se verificó la autopsia | estaciones. Terminó prometiendo 
de la Princesa Trigona. En el cada-1 qnp se excitará á los coróneles para 
ver se apreciaron, además de las mor- ¡que vigilen la conducta d^ los ofícia-
tales puñaladas del cuello, otras e n j ^ aunque del caso presento no debe 
la espalda, en el antebrazo y en las 1 ' ^ ^ s e riue el Ejérci to tenga oficia-
! manos, contusio-nes en las piernas y ê,s miserables, 
muchos arañazos en diferentes par-
tes del cuerpo. Esto demuestra que 
! fué tremenda la lucha entre el asesi-
no y la víctima. 
I E l cuerpo de la infeliz Princesa, 
I encerrado en lujosísimo féretro, fué 
[ conducido á la estación esta tarde pa-
ra ser trasladado á Palermo, donde 
será sepultado en el panteón familiar. 
¡Lo acompañaban los hermanos y cu-
Iñados de la Princesa y un gran gen-
tío. 
I Sobre el a taúd se veían -dos enor-
mes coronas: una de ellas, aunque sin 
conmiseración. La indignación pu-
blica contra el asesino es enorme. 
Él entierro consti tuirá una gran 
manifestación de duelo del pueblo da 
Palermo. 
En la sesión celebrada hoy por la 
Cámara, el general Disáluzzo y otros 
seis diputados interpelaron al Minis-
tro de la Guerra sobre la excesiva be-
nevolencia de los coroneles de los re-
gimientos, al permitir que sigan per-
teneciendo al Ejérci to oficiales que 
por razones morales son indignos de 
•llevar el uniforme. E l Ministro con-
testó deplorando el motivo de la in-
terpelación, pero afirmando que en la 
vidia. del teniente Paterno nada había 
que permitiese prever el crimen. En 
su hoja de servicios se leían varias 
•malas notas por deudas y actos vio-
lentos que le atrajeron diversas amn-
Polí t ím francesa-.—El G-obierno ante 
el Parlamento.—Presicntación del 
Ministerio en la Cámara de los Di-
putados.—Actitud de la Cámana.—• 
Discurso del jefe del Gobierno.— 
E l voto de confianza.—Consecuen-
cias de este voto. 
París 6. 
E l efecto producido por la lectura 
de la declaración ministerial fué pró-
ximame.nte el mismo en la Cámara de 
Diputados que en el Semado. 
Aplausos de las izquierdias; protes-
tas é interrupciones de las derechas; 
dedicatoria ningura, era de la Reina. ; imparcialidad y silencio de los socla-
nos talleres de maquinaria donde un Puede devolverlas el que así lo niobras, los vapores lograban sortear 
.if.v -n puede aprender bien el oficio crea conveniente y también es potestati-
E l teniente Paterno se agravo ano-
che considerablemente; pero hoy ha 
•mejorado, y el juez pudo interrogar-
lo duraute cuarent? y cinco minutos. 
liistae unificados. 
Terminada lia. 'lectura, hizo uso de 
la palabra el nacionalista Delaha.ye, 
para ex t rañarse diel advenT-micnto do 
vo de cada uno pedir las quefenvió, yes 
I de cortesía acceder á ello; pero no es 
E l general Pr im fué ase-' obligado, porque la propiedad m/tieriat 
y 'hasta construir locomotoras. 
y . p. B. 
el peligro, y alejarse del fatídico bar-
co fantasma: nombre con que ya em-
pezaba á conocérsele. 
Una: y otra vez burló la vigilancia 
sinado la notf.ie del 30 de 'Diciembre de las cartas pertenece al ,que las recibe, i de los cruceros ingleses que recorrían 
aunque no puede divulgarlas sin permi-
so do'l interesado. 
iEO EXTRÜIJEiO 
de 1870. 
J. A .E.—Raúl 'Capablanca no es to-
davía el champion del 'mundo en aje-
drez. Rara serlo tiene que derrotar á 
Lasker. 
Un curioso.—La festividad de la Di-
vina Pastora es el 14 de Abr i l . 
E. C - O n t a r las palabras que tiene Oda tóca ! mfieles.-Mulef Hafid ro-
mx idioma es cosa imposible, porreo ro M o . - A la carctJ y a los asóte».^ 
existe n i existirá nunca un diccionario Pane-r- 1. 
que las contenga todas. 
las aguas br i tánicas en su perseeu- ! 
ción. Pero ahora, ha resuelto, por fin, ! 
entregarse, y lo ha heeho varando 
dulcemente én la costa occidental de 
las islas referidas. Las olas se encar- | 
garán de consumar allí la obra de 
deRt rucc ión . Como se ve, el viejo 
"Richel ieu" continúa no queriendo 
bien á los holandeses. 
E l antisemitismo en Alemania 
Londres, X. 
El pueblo judío, desparramado por 
todo el mundo, va en silencio hora-
dando las más fuertes rocas. Los Ta-
sls en la Edad Media, los Rot.hschild 
Cartas de Fez comunican la curiosa | 
noticia de hañer sido robado el Sul- ¡ 
L . G. L . y M . S - L n velocidad de un ^ d,, sus mwjr:vs. 
proyectil esta en su grado m á x i m o en el: lCuoniíy,u? q:lle g ]os pocos días de sa- I 
momento de ser lanzado del canon y | .• t t eAi i tó* Ma muieres del ha-
desde aquel momento empieza á ^ % I „ U T o u raoth-o Stl f» ^ ^ J ^ J ? * ™ ! T i alt0 i 
n , l i r - B . „ -l10Ann , I viaje que el so.be.rano va á emprender 
T'arm.^-Lcmdres tiene /.218000 de al Xoi.te d,el x.niperio. en erya ciudad 
habitantes; Nueva York. A 
ris, 2.730,000; Madr 
(300,000. 
ias. hecho que puso en conocimiento resucita el olvidado pleito, y en Ale-
do Su Westa.d. Sheritiana. f ™ ™ s ^ e tarablen el ^ntisemitis-
El Sultán sespechó en el acto do ! lIl0j 
la eficacia de acción de esa raza. 
I Pero de vez en cuando los antise-
Avilés tiene 15,000 habi-A. V. G. 
tantos. 
i?. O.—La calle más larga del mundo 
diee» que es Broadwayao Nueva York, | sus mujeres y o ídené que salieran u.. í . S ^ ^ t r o t ^ f a " 
tiene doce millas en poblado y.se pro-
longa muchas leguas más. 
A.-S.—Los dos aviadores que han g i -
rado alrededor del Morro han dado una 
vuelta y media al Castilo. 
B U E N A O C A S I 
EN E L V E D A D O . - S E ALQUILA, DESDE FINES DEL PROXIMO MAYO HAS-
TA ULTIMOS DE DICIEMBRE E L HERMOSO C H A L E T . R E C I E N T E M E N T E 
CONSTRUIDO "VILLA CAMPA," LINEA Y D, F R E N T E A LA I G L E S I A ; T I E N E 
GARAGE Y SE ALQUILA TODO, RICAMENTE AMUEBLADO. P U E D E V E R S E 
A TENALSAhMlSMA SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMOVIL MARCA RENAULT 
QUE SOLO HA RODADO UNOS SEIS MESES. POR AUSENTARSE SUS DUE-
ÑOS PARA EUROPA. S E DA EN PROPORCION. 
C 933 5-27 
mediatameTite correos en persecución 
de las de su harén, no tanto para con-
firmar sus sospechas como para pro-
oedter al castigo de l'as culpaíbles. 
En efecto, los co'rreoe partieron en 
ia misma direccrón de las mujeres de 
rra, "no se ha otorgado á ningún j u -
dío el empleo de oficial de la reser-1 
va ;5' lo cual demuestra una tenden-1 
cía antisemita m á s ó menos cons- ¡ 
cientc. 
E l asesino no se cansa de repetir ^ ( ^ ^ 0 que no era ex t r a ído de 
que está arrepentido de su crimen, .]a mayoría pairlam'entaTia. Con gran 
que adoraba á la Princesa y que la protesta de la izquierda afirmó que 
mató porque ella quería abandonarle., ^ República es tá ya muy desgas-
S" bao confirmado los antecedentes tada. 
pésimos del teniente. Beraírd, de la izquierda 'dcmocra.ti-
Bn todas las poblaciones donde es- ca? ee7]ml.r6 al Gobierno por haber 
tuvo de guarnición dejó fama de mu- i aeip&do el .apovo socm-lista.. 
jeriego, pendenciero, tramposo y be-j Cóílly, socialista unificado, espuso 
liaco. En Florencia abofeteó púbh- ! Pl1 ^ m o r de que se coarten las liber-
camente á una dama amante suya; fades'sindicadist-as. 
por esto se le formó expediente, y el | Sembad, también socia.lista unifi-
Conde de Turín. primo de Víctor »f4-1 eftiflo, expresó el temor que tenía, de 
nuel, que mandaba la brigada de ca- 1 qil.s no seguiría Monis las huellas de 
bailaría á que pertenecía Pa.terno, di- ¿ o ^ b e s . 
rigió al Ministro de la Guerra infor- j Beauregard, progresista, dijo que 
me en que aconsejvTba su expulsión ! ^ Gabinete ahora, constituido era an-
del E jé rc i to : pero el teniente no su- ^ f . ^ i j ^ ^ o ^ 
frió más castigo que el traslado á j 11so ^ la palabra á cóntinua-
otra guarnición, porque la Pnncesi ^ ^ Monis. Hijo ol Presidente 
Trigona interce^lió por él cerca de ^ ^ Consejo que la mayoría rppu.bli-
los Rpyes. , cana, con la que él quiere gobernar. 
También se ha comprobado que la empieza donde termina el oídio á lás 
desdichada mujer había dado gran- Institur-iones, y termina donde em-
des cantidades de dinero al canallesco pieza tai violencia. Prometió qtfe 
amante, que la perseguíai con cons- aprobada ^ l Senado la reforma tri.bu-
tames peiieiones para pagar sus den- taria, y ofreció amparar las ideas 
das y con continuos anuncios de ^s- Laicismo. Y acabó diciendo que será 
cándalo. La Princesa habitaba toda- 'discutida la- reforma electoral, y de-
vía en el Quirinal. y el 27 de Pebre- dnrándose continuador de la po'líticá 
ro, durante la celebración de un bai- d'p' Briand. • 
le palatino, penetró Paterno en sus j Acto seguido, M . Chautams presen-
habitaciones gritando, insultá.ndola y ¡ tó un orden del día aprobande las 
amenazándola. Gracias á la interven-, decoraciones del Gobierno, y expMg 
cíen de una persona amiga, pudo evi- ''sardo la confianza que en él deposita-
tarse que se enterasen de lo que ocu- ba la Cámara. 
rría los Reyes y los invitados. Fué apro-bado este ordon del día 
La suerte de la Princesa Trigona por 309 votos contra 114, y se levan-
sigue siendo tema de todas las con- tó la sesión. 
Anémicos, y Desgastados ó Faltos de Fuerza y Vigor. ciue I , | j 
quieran tener"Salud. Energías Musculares, Gran Memoria, P o - H H 
tencia. Virilidad v disDOsición para todo, necesitan diariam^n-B I 
te avudar su nutrición tomando una Medicina Tónica-Recons-I 
Mtuyente. La me or y más segura es ñor rompleto el — — — 
DE VENTA EN TODAS LAS D R O G U ^ ' A S Y BOTICAS 
versaciones y objeto de la general 
P E 11 F 
Vv»mvAÚo von Gran Premio, cruee* y medallas de oro. 
U n i c o e n e l n i u n d o que se us;. c o m o c u a l q u i e r a c e i t e de t o c a -
d o r v d e v u e l v e á l o s c a b e l l o s e l c o l o r n a t u r a l de l a j u v e n í u d , 
h a v á u s ido r u b i o s , t - a s t a ñ o s ó n e b r o s . - U n h j o r e p r e s e n t a n t e 
p a r a l a l í c p ú b l i c a de C u b a , eJ 8 r . B e r n a r d o G o n z á l e z , A p í i r -
tado 3 5 , M a t a n z a s . — P í d a s e e n A u P e i i l T a r i s , O b i s p o 9 8 y 
en L a E l e f a n t e , G a i i a n o 6 4 . 
720 1-Mz. 
Acabamos de recibir: Metates y Metlapiles—Chiles jalape-
ños en escabeche y rellenos con salmón, bacalao y sardinas.— 
Chüpotle adobado — Chiles secos, mulato, ancho, pasilla y chil-
potle—Tequila jalisciense, etc.—También hemos recibido Sardi-
nas Habaneras—Angula rica—Sardinas trufadas españolas— 
Anchoas, etc., etc, 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Busüüo y Sobrino, Gaiiano 78 
P e r d o m o 
Vías urinarias, Estníchez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele. Sífiles tratada por ia 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á Jesús María número 33. 
2470 26-2 Mz. 
CLINICA MKDICO QüMRGICA 
Dr . G . del V a l l e Dr. J . M a r c h 
Vías urinarias y afecciones nerviosas. 
De 10 á 12 a. m. y de 7 á 9 p. m. 
S E APLICA E L 806 
SAN IGNACIO 82, Eíq. á MURALLA. 
Z 765 26-3 Mz. 
1 0 1 1 P l i 
C 748 16-1 Mz. 
¿Qué se hace con los almanaqup.s, 
cuando llega el tercer mes del año? Se 
venden los 'de $2 á dos pesetas, los de 
60 centavos á una peseta, y los de 10 
centavos á dos. 
Así lo hace Perico, el de "Roma/'-
Obispo 63, apartado 1067, al lado de 
Europa. 
C 883 10-20 
Los coanenitairios, como es natural, 
Para construir y reparar roches, ca-
rros, ferretería en {general y efectos 
sanitarios. 
J o s é F e r n á n d e z , S . en C . 
B e t e o a M y n . Tolono A4D52--H toa 
3419 26-23 Mz. 
los mmi PRiGTíGOS 
Piden las telas inglesas para sus trajea 
NEGROS. A Z U L E S 6 de A L T A FANTA-
SIA y SUPERIOR CALIDAD á 
"LA NUEVA GRANJA" 
Almacén de Paños, Tte. Rey y San Ignacio. 
ANGEL P E R E Z E HIJO 
Apartado 277. Habana. 
C 624 26-28 F. 
CAMISAS BUENAS 
A preciojj razonables en "El Pasaje," Zn-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
£93 I-M*. 
H?1 O X J X J TES i1 X IST 6 9 
W A L T K R S C O T X 
CVersióK Castellana; 
D E 
M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O I 
(Esta novela, publicada por la casa, edito» 
rial de hermanos Garnier, de París, se 
oniuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
presión como por ia destreza de sus 
brazos? Sus amigos y sus parientes 
pueden interesarse gustosos por él 
porque no es uno -de esos pobres ¡M.9tí 
hibosteth que ñus quedan como uaa 
carga sobre los hombros sin que sepa-
mos qué hacer de ella. Por lo quo si se 
llegase á desempapelar y llevar al par-
lamento vuestros antiguos pleitos con 
tRovenswood. os aseguro que el mar-
qués podría daros mucho que hacer. 
—Eso sería recompensar muy mal 
los muchos servicios que he prestado al 
Estado, y el respeto que siempre he te-
nido por el honorable marqués y su t?i-
njjlja. 
—¿BaiJi. bah!—replicó desdeñosa-
mente el agente d d marqués.—no hay 
«que contar con los servicios prestados 
ni con antiguos respetas: son los ser-
vicios actuales y las pruebas de consi-
deración, lo único 'que un hombre po-
mo el marqués espera en las actuales 
circunstancias. 
A l oir esto el canciller comprendió 
claramente adonde se dirigía todo lo 
que el común amigo acababa (le decir-
le y paro como era demasiado prudente 
para comprometerse con una respuesta 
positiva, le respondió: 
—Xo sé qué servicios puede esperar 
el marqués de Athol de mi poco talen-
to que siempre no haya estado dispues-
to á otorgarle, exceptuando y reser-
vando los deberes que tengo para con 
mi rey y para con mi patria. 
No habiendo así dicho nada, y siu 
, embargo pareciendo devür mucho, pues 
la excepción que había hecho estaba 
¡ calculada de modo qu,^ pudiera agre-
| par en seguida lo qu? le pareciera, sir 
I Vill iam camibió de conversación y n o 
hubo medio de vc'lver sobre el mismo 
j tema. 
Part ió, pues, el agente del marqués 
\ sin que hubiera podido obtener del sa-
¡ gaz político la promesa de secundár los 
i planes del marqués, pero llevándose 
¡ en cambio la certeza de que había ex-
j citado sus temores en un asunto qn? 
1 tanto le interesaba, habiendo dejado 
así puestos los cimientos de un nuevo 
arreglo que podría llevarse á cabo 
más tarde. 
Cuando hubo dado al marqués cuen-
ta del resaltado de sus negodacion'-£^ 
convinieron ambos que, no se debería 
dejar que el canciller volviese á dis 
frutar de su antigua seguridad, sino 
que, por el contrario, debería mante-
nérsele en estado de inquietud sobre 
todo mientras durase la ausencia de pa 
mujer, pues sabían que el carác-ter or-
gulloso y vengativo de esta comunica-
ría i i éu esposo el valor que le faltaba. 
Además ella estaba entregada en cuer-
po y alma al partido que gobernaba, 
r-cn cuyos jefes sostenía continua co-
j rrespondencia. Y, en fin. que sin tener 
I ningún temor de la familia de Ravens-
wood, la odiaba á muerte, porque d 
; antierno esplendor de esta casa maati-
nía aún en la sombra la grandeza muy 
j reciente de la familia Ashton. Por oso 
no hubiera vaciíado y hubiese arries-
I gado sus propios intereses con la-espe-
i ranza de dar el golpe, de gracia al úl-
I timo resto de fortuna do sus fnomigo^. 
i 'Mas lady Asbton estaba ausente étt 
I aquel momento y el asunto que la ha-
! bía retenido larcro tiempo en Edimbur-
go habíala determinado á hacer un via-
•je á. Londres con esperanza de contri-
buir por su parte á hacer íibortar Ic-s 
planes del marqués en la corte, pues 
para ello contaba con la amistad qua 
la unía á la célebre Sara, duquesa de 
Marlborough, cuyo carácter tenía con 
el suyo un vivo parecido. 
Necesario era, pues, estrechar siu 
' descanso al marido antes que volviese 
la mujer. La carta que el marqués ha-
bía escrito á Ravensv ood, y que ya he-
mos visto en uno de los capítulos pre-
cedentes, era uno de los preliminares 
de este plan de operaciones: se había 
redactado con sumo cuidado, de mo lo 
j que dejase al que la. escribía en l ib i r -
1 tad de interesarse por la suerte de 
j aquel á. quien iba dirigida; pero sólo 
! tanto como lo permitiera el éxito íte 
¡ sus propios proyectos. Pero por muv 
poco dispuestó que estuviera el ?iiar-
i qués como hombre de Estado á corapro-
: meterse ecfiándofiélas protector 
i cuando no tenía nada que. otorgar, de» 
hemos decir en su honor qu^, aun sir-
viéndose del nombre de Ravenswood 
para mantener en continua alarma el 
j espíritu del canciler deseaba en venhi'l 
hallar la oportunidad de poder ser úli) 
á su pariente. 
-Como el mensajero, portador de U-. 
carta, debía pasar cerca del castillo î e 
j sir AViflliam. le dieron instrucciones pu-
ra que el caballo se desherrase al lltegat 
al pueblo situado cerca del camino que 
conduco al castillo de Ravenswood. re-
comendándole que tuviera mucho cui-
dado, mientras que el herrador del pue-
blo herraba el caballo, de quejarse de 
este contratiempo por el retraso que le 
ocasionaba y que dejase escapar en su 
impaciencia que era portador de un 
despacho muy impór tame del marqués 
de Ashton. para el señor de Rav.^aa-
wood. 
Esta noticia, con todas las exagera-
cienes acostumbradas en tales casos, 
llegó á oídos de sir Wii l iam por d i t e 
rentes conductos y cada cual apoy-S so-
bre el tiempo que el -correo había tar-
dado en el viaje y la gran impacion-
fia que había mostrado por su peque-
ño retraso de media hora, escasa. 
^ Sir TViliara escuchó todas éstas no-
ticias en silencio, pero ordeno secreta-
mente á Lockhard que vigilase al men-
sajero á la vuelta y tratase de embria-
garle para apoderarse por bien ó P"i' 
fuerza de los despachos que llevase. Pé-
ro fracasó esta tentativa, porque 
biéndose previsto que pudiera ocurrir 
se había dado orden al portador de que 
volviese por otro camino distinto. 
Cuando sir "WiTiam juzgó que era 
inútil esperar más tiempo, ordené a 
Lockhard que se. informase en "Wolfho-
pp entre sus amigos si en efecto tal día 
y k tal hora, había llegado á la torre de 
"Wol/crag un mensajero vestido con tal 
traje. 
E l hecho pudo comprobarse fácil-
1 mente, pues aquel mismo Caleb 
ido al pue'Mo á buscar lo que había de 
l dar como cena á un correo enviado á 
! su amo por el marqués de Athol y, ade-
más el pobre diablo había estado en-
i fermo veinticuatro horas en la posada 
de la Ha Smalltrash de resultas del sal-
món corrompido y la cerveza avina-
grada, que le había dado Caleb. 
Era, pues, cierto que existía corres-
pondencia entre el marqués y su p i -
riente, cosa que sir WiHiam había Pi-
tado muchas veces inclinado 'á mirar 
como un vano temor sin fundament.-.. 
Pero ahora. \\w estaba seguro, sus in-
quietudes aumentaron: el derecho do 
apelar de la sentencia de los tribunalea 
civiles al parlamento, había sido rara-f 
mente ejercitado, pero sabía que exis-
tían algunos casos de edlo, y, si el cur-
so de los acontecimientos conducía á 
un parlamento dispuesto á acoger la 
apelación de -Ravenswoód y á examinar 
con atención el asunto, su conciencia 
le. gritaba que el resultado podría ser-, 
le desfavorable, pues en este caso la 
contestación debería juzgarse, no es-
trictamente con arreglo á la letra de ]a¿ 
leyes, sino con arreglo á los principios 
de equidad, lo que no le hacía prever 
un triunfo tan completo como el que 
había obtenido en todos los demás t r i -
bunales. 
^Cont inuará) , i 
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giraron sobre el resultado de esta vo- j Reciba nuestra felicitación por su 
tación, que en verdad no es muy ha- .feliz regreso, 
lagüeña. aunque á simple vista p«- j E L DOCTOR MOAS 
r-ezca otra cosa. Hay que tener en I j rn la n)añana de hoy embarcó en el 
cuente, que hubo 170 abstenciones,: vap0r americano " México", con desti-
que sumadas á los 114 votos adver-1 no ¿ ^jew York, de donde seguirá via-
sos, •dan una oposición de 284 votos. je ^ Europa, el doctor Bernardo Moas, 
Y como la mayoría resultó de o09, r H ^ t o r de la casa de salud " L a Purí-
hay .v'.lo una diferencia, de 25 votos. sima Concep -ión," del Centro de De-
Con 16 cayó Briand, y no puHe s-̂ r i pendientes, á quien acompaña su dis-
signo de vigor del .itisvo Crobierno • t i n ^ i d a familia. 
teoer nueve votos más que el 'derri-• En el remolcador "^Manuela" fue-
bado. ! ron á despedirlo el Presidente, Vice-
Claro os que esos 170 hoy absteni- presidente y vocales de dicha Asocia-
dos pueden dividirse y marchar pron- ción) el cuerpo facultativo, el Admi-
to en auxilio de Monis. Esto depen- nistrador y empleados dé la Adminis-
'de de la conducta del nuevo Minis- tración de la casa de salud, gran nú-
terio en el Poder. Y sobre esto no m^ros de socios del Centro y muchos 
puede profetizarse, porque en la de- amigos particulares, 
elaración ministerial abumda más lo j Les descamas un feliz travesía, 
vago é incierto que lo categórico. VIAJEROS 
En la mañana de hoy. á bordo del 
| vapor "Ol ivet te ." ha llegado á esta 
! capital el coronel Eduard Burr, per-
| tsneciente á la corporación de Ingenie-
c n n D P I M P U E S T O írois Navalés (1<' lns E^ía,:los buidos, S O B H c . I M I r U t o VJ f[Up v^n., j^^mipañado de su esposa. 
E l Tribunal Supremo ha declarado | También llegó en el citado vapor el 
inconstitucional el decreto número 946 sel-U)1. Aureflio Torres, Presidente y 
del Presidente de la República de 12 Administrador General de la "Prince-
de Octubre de 1910 y las disposiciones j ̂  Cigar CO j " de Kev 
de la Secretaría de Hacienda de. c.v j E L < < SEGITIANOA' ' 
rácter general dictadas para la ejecu-
El 
La Dirección de Comercio é Indus-
tr ia de la Secretaría de Agricul tu-
ra C^mereio y Trabajo, ha facilitado 
á la rensa la siguiente nota: 
Importaciones 













i n s i i i i 
$ 60.466,344 
Exportaciones 
A V I A J I O N 
El vuelo de mañana 
mmn m el b e 
ESTADOS lNIDOS 
En cumplimiento de !as ba.ses del ; S e r v i c i o ée l a F r e n * * A s o c i a d a 
concurso, el aviador John J. Frwb'e 
ha notificado por escrito al Alcalde 
^lunicipal su propósito de realizar ma-
ñana á las ocho, el vuelo Columbia-
L A RESPL'ESTA DE CHINA 
San PeLtrsburg-o, Marzo 28. 
Ayer se recibió en esta, capital la 
Morro-Columbia, en opción al premio l ^ p ^ t a que da el gobierno chino á ^ - i ^ ^ L t i l l 
de tres mil pesos que concederá el j ¡ J^S oue le d ir ig ió el Czar, fijando- i ™ ^ . C * f ^ 
Ayuntamiento de la Habana al piloto le m . i m , r o r V a b l e n ^ a satis-1 ^ 
que lo verifique en menos tiempo. 
En el Morro se pondrán las bande-
ras de señales de coítumbre, y la forta-
leza de l aCabaña , disparará tres caño-
nazos para anunciar al público la sali-
i da del aviador de Columbia 
pla^o ímprorrog-able para 
facer sus reclamaciones. 
A pesar de haberse notificado .al 
Ministro de China en esta capital que 
la respuesta es satisfactoiia, hay mu-
















Para cronometrar el tiempo que in- | ***** en ^ue el ÉPWanttO de China 
vierta en su vuelo Mr. Frisbie se cous- cumptoi lo que promete, 
í i tu i rán en Columbia los miembros del STOLYiPIN ENTRE L A 
LAS FIESTAS DEL .TUBILEO 
Roma, Marzo 28. 
La espléndida fiesta en celebración 
del ciitcuentenario aniversario de la 
proclamación de Roma como capital 
de la unidad italiana, signe su curso 
en medio de un frenético entusiasmo 
popular. 
LOS REYES EX SAN ANGELO 
Los reyes de I ta l ia han visitado el 
castillo de San Andelo, en 
ecreado viendo la mag-
nífica exhibición de obras del arte 
italiano en la ÍMad Media, que se 
conservan en los salones de la histó-
rica fortaleza. 
ACCIONES DE LOS 
F E m O C A R H I L E S UNIDOS 
Londres, Marzo 28. 
Las acciones comunes de los Ferro. 
ción del mismo, con fecha 22 de Octu-
bre y 26 dp Noviembre del propio iño, 
en cuanto conciernen al cobro del im-
puesto sobre el alcohol que adquieren 
los droguistas y farmacéuticos. 
H o m b r e a l a g u a 
e n l a C h o r r e r a 
Varios amigos tuvieron ayer la 
ocurrencia de i r á la Chorrera para 
I solazarse en la desembocadura del 
poético Almendares con un ehocola-
te tipo francés de la estrella, del que 
tenían las mejores referencias. 
Cuando mayor era la alegría en es-
ta reunión campestre, se suscitó una 
disputa sohre si volaba ó no volaba 
el seño*- iFerrara. y uno de ellos, en 
el cftlor de la discusión, perdió pie y 
cayó al agua, siendo preciso ofrecer-, 
le una repertición del famoso choco-
late de la estrella con galleticas Mal-
vert, á fin de que la fiesta no se 
aguara y se reanudase la alegría. 
Anoche, en la escuela situada en 
Jesús del -Monte número 307, dió una 
interesante y amena conferencia á 
los obreros el Dr. Joaquín Rodríguez | ca. se encontraba en completo estado de 
Feo, catedrático del Instituto Provin- embriaguez alcohólica. 
Procedente de Tampico fondeó en 
puerto hoy el vapor americano "Segu-
ranca." 
A su bordo trajo cuatro pasajeros 
para la Habana y 14 de tránsito. 
En este buque luí llegado, de t rán-
sito para Port of Spain, Trinidad, el 
señor Colín Campbell, ingeniero in-
gtés que procede de Santa Rosalía. Mé-
jico. 
E L " a O V E R N O R OO B B " 
Anoche fondeó en puerto el vapor 
americano "Governor Cobb," proce-
dente de Ksiights Key y Key West. 
Trajo carga y 45 touristas. 
E L " M A T H T L D E " 
Con carga fondeó en bahía hoy, pro-
cedente de Mobila el vapor noruego 
'"Mathi.lde." 
CON CARBON 
Con cargamento de carbón llego hoy 
de FiladeLfia el vapor inglés "Mas-
feu . " 
" C A Y O H U E S O " D E T E N I D O 
Santiago Martínez Sánchez (a) 
"Cayo Hueso," fué detenido anoche 
en el muelle de Caballería por el vigi-
lante número 11, por formar escánda-
lo en aquel lugar. 
"Cayo Hueso" que fué reconorndo 
en el centro de socorro de Casa Blan-
POR LAS OFICINAS 
PAL-A OÍO 
E l señor Presidente 
En la iSecretaría de la Presidencia 
Jurado señores 'Cadalso, Hoistmami, | 
Quintana. Pino, Domínguez Roldan. 
Truffin, Conill. Bradt y Muñoz, y en 
el Morro los señores Azpiazo, Gutié-
rrez Lanzn. Galetti, Valladares. Suá-
rez. Sardiñas, Peraza, Ajala , Corona-
do y Cánova. 
El Alcalde, doctor Cárdenas, ha de- i 
i legado en el Presidente del Ayunta- i 
i miento para que lo represente en ese 
j acto. 
La máquina en que Frisbie in tentará 
¡ el vuelo será, probablemente, un Ble-
j riot de 50 caballos. 
Invitación 
ESPADA Y L A PARED carriles TTrádos de la Habana abrieron 
Ha presentado su renuncia el Pre- ^oy á £80i/2 por ciento, 
sidente de la Duma, señor Guchkorff. | COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Han conferenciado los representan-1 ^ precios 4 aUe abrió hoy el mer-
tes de todos los partidos sobre la si-
tuación actual. 
Es opinión general que la posición 
cado azucarero son los siguientes; 
Azúcares centrífugas, pol 96, l i s . 
6d. 
del jefe del Gabinete, Conde Stolypin, \ Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
ha quedado debilitada y que sólo le 6d. 
quedan las alternativas de dimit i r ó Azúcar de remolacha de la nueva 
disolver la Duma. 
DESAFIO D E B I L L A R I S T A S 
Nueva York. Marzo 28. 
Daly, el actual campeón mundial 
cosecha, lOs. S1/^ . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 28, 
Ayer, lunes, se ver dieron en laBol -
El señor Moisant acompañado iel I ^ las carambolas por tres bandas, le sa de Valores de esta plaza 149,800 
se recibió aerograma expedido ! señor Canova visitó esta mañana al A l ¡ganó anoche la primera sesión, de las j bonos y acciones de las principales 
desde el guarda-costas ' -Hatuey," \ calde y al Presidente del Ayuntamien- ¡tres que han acordado jugar, á Geor-! empresas que radican en los Estados 
dando cuenta de que tanto el Je,fe del \ to para invitarlos, tanto á ellos como á ¡ g« Moore, que le re tó á, defender su Unidos. 
Estado como los demás señores ¿fue I íos concejales, á presenciar los vuelos ¡ti tulo. 
van en la excursión, gozan de perfecra j que efectuarán el sábado por la tarde | E l juego será de 150 carambilas; de 
salud, quienes se encontraban á la al-j en/ 'La Coronela" los aviadores del cir 
tura de Anti l la . 
(nal. 
El tema que t ra tó fué sobre la me-
dida de las superficies y volumen de 
los cuerpos; pero lo hizo tan objeti-
vo, uniendo la ejecución á la palabra 
y auxiliado por algunos obreros, qne 
ib asta las menos preparados de estos 
hijos del trabajo aprendieron .prácti-
camente ;i medir con exactitud todas 
las figuras planas y hallar la capaci-
dad de los cuerpos regulares. Confe-
rencias como las del ilustrado cate-
drático, señor Rodríguez Feo, son las 
que necesitan nuestros trabajadores 
para que las aprovechen bien y pue-
dan aplicarlas á los usos de la vida. 
E l Dr. Rodríguez Feo encomió mu-
cho la obra é iniciativas del Sr. Se-
cretario de Instrucción Pública, á 
quien se le deben las conferencias, 
escuelas nocturnas y otras muchas re-
formas que benefician á los obreros 
de ambos sexos y contribuyen al 
bienestar y afianzamiento de la Re-
pública. 
Fué muy aplaudido al final por los 
obreros y felicitado por las distingui-
das personas que concurrieron á la 
conferencia. 
P A R A ^ R E T R A T O S 
el platino. Colominas y Oompañfa.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
U N PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplíca-
nos vean nuestras muestras de am-
f di aci ones que hacemos á precios ba-
ratos. 
NOTICIAS 
I ) E L j > U E R T 0 
EL OLIVBTTE 
Bsíe vapor llegó de Tampa en 
BPBJ-inario, hoy por la mañana. 
Trajo oray pocos pasajeros. 
HMiI"ORTi VNTKs TXDTSTRIALES 
Entre los pasajeros de este buque 
í i g n r a n los señores don Luís Martínez 
; Teodoro Pérez. 
Son los señores Martínez y Pérez; 
Fué remitido al vivac. 
POR DORMIR EN EL M U E L L E 
A l vivac fué remitido anoche Miguel 
Aranda, vecino de Inquisidor 74, por 
acusarlo el vigilante de la Aduana nú-
mero 66, de haberle desobedecido al re-
querirlo para que no durmiese en los 
muelles y haber1 p hecho resistencia al 
conducirlo á la estación del Puerto. 
Ingresó en el vivac. 
REYERTA 
En el muelle de Luz fueron deteni-
dos por el vigilante número 15 de ¡a 
policía del Puerto, Andrés Rivero 
García y Gregorio Carmona, que se en-
contraban en reyerta. 
Ambos individuos presentaban lesio-
nes leves. 
CONTRATADAS 
Lo.s inspectores dê  Departamento 
Inmigración que pasaron visita hoy al 
vapor "Ol ive t t e" que fondeó en puerto 
procedente de ^aiup-^. condujeron á 
presencia del jefe del citado Departa-
mento, á dos pasajeras llegadas cu di-
cho buque, nombradas Mrs. -T. J. She.i, 
de 38 años, y Mrs. M. Harvey, de 30, 
por venir contratadas para trabajar 
en un café cantante de esta capital. 
E l doctor Menocal hizo comparecer 
su oficina al dueño del café donde 
han de trabajar esas artistas ha -ién-
dole firmar un acta, donde se compro-
mete embarcarlas nuevamente para el 
país de su procedencia, á las cifrtdas 
pasajeras, tan pronto eumpb-m el tiem-
po porque vienen contratadas. 
FIJOS COnTQ E L SOL 
C U E R V O Y S e B F H R I O S 
M 11 ralla. .37 A. alto 
Teleí«»o 602. Trlójrrafo: Teodomiro 
SKQRETARIA D F GOBERNACION 
El servicio telegráfico 
cuito Moisant 
La protesta de Me Curdy 
(Con motivo de la protesta presenta-
da por el arrojado é intrépido aviador 
i n 1 k An c canadiense Me CuildT. que va conocen 
El general Machado, f ^ ^ ^ ^ | nuestros lectores, el J^fe de Negocla-
Gobemacon ha pasado al señor Dvree- , do de 0 m ^ del . *_ 
tor General de Comunieaeiones con |pio ^ VlüaréKy presentó hov un 
reco-mendacion de que previa hi ^ inífome al Alcalde, relatando los he-
da inspección se adopten las medidas e,hos que arroja el e liente sin : 
consiguientes para que el servicio re-
sulte perfectamente atendido, nm es-
crito que le han dirigido varios co-
merciantes de -Manzanillo, pidiendo se 
aumente el personal de la Oficina, te 
tagr&lica de aquella ciudad, con otro 
mencajero. por ser insufi'ciente el úni-
co que en la actualidad existe, para la 
distriibución del gran número de des-
paichos que en ella se reciben, y que es 
to da K'igar á ddmoras, que como es 
consigaiiente, les origina perjuicio. 
Muerto por un tren 
'En el c/hnciho '"San A n d r é s . " térmi-
no de Pla-cetas. fué gravemente heri-
do por el tren niúmero 3 del ferroca-
r r i l Central, el moreno Esteban Bof-
íii, quien falleció poco después. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l Miniistro de España 
E l Ministro de España señor Soler 
visitó ayer tarde al Secretario de Es- ! d&l premio, la resolución de la protes 
t i r opinión algruna sdbre el asunto, por 
ser una cuestión de derecho la plan-
teada por el célebre aviador. 
Dada la expectación -que ha desper-
tado la protesta de Me Curdy. proc<u. 
raremos informar á nuestros lectores 
de las opiniones 'que emitan el Secre-
tario de la Administración Municipa! 
y el Abogado Consultor, á quienes se 
someterá la protesta.'para que la es-
tudien y emitan su pareeer. 
La cuestión planteada se reduce á 
saber si el Ayuntamiento pudo legai-
mente ampliar el pla/.o del Concurso 
después de haber volado Me Curdy y 
si este aviador, después de aceptar la 
modiificación á posleriori del recorri-
do.̂  está obligado á admitir la de la 
prórroga del plazo sin que se le hicie-
ra una notificación expresa. 
'Veremos la resolución que en defini-
tiva se adapte. 
'Próxima á hacerse la adjudicación 
las que hizc Daly 50, por 45 su con-
trario. 
FUNDADOS TEMORES 
Brisbane, Nueva Gales del Sur, 
Marzo 28. 
Ha sido arrojada á, la costa parte 
de la carg-a del vapor "Yongala, 
TELEGEAMM Li I8LÁ 
Holguín. 28 de Marzo, 8 30 a. m. 
D I A R I O DE L A MARINA, 
Habana. 
Anoche celebró el senador Fidel G. 
Pierra un cambio de impresiones con 
los elementos liberales. Declaró que 
que navegaba de Townsville para el g-eneral Gómez no tierfe ahijados; 
Mackay, y cuya tardanza comenzaba que no tomará, participación en las 
á inspirar inquietud. decisiones de la Asamblea Nacional y 
Témese abora que se haya perdido que su decisión de no aceptar la ree-
totalmente dicho vapor con los 68 pa- . lección es irrevocable, á menos que 
la Asamblea exija sacrificio. Desmin-
tió lo dicho por la prensa conserva-
dora con motivo del viaje á Guantá-
namo, así como el existir agentes es-
peciales del Gobierno trabajando por 
la reelección. Analizó la situación de 
sajeros y 70 tripulantes que tenía á 
«u bordo. 
VAPOR EMBARRANCADO 
Cabo Haitianjo, Marzo 28. 
Ha embarrancado en Pointe-Mar. 
di-Gras el vapor "Al lemania ." de la la provincia, diciendo que hay divi-
Compañía " A t l a s , " el que procede sienes en toda ella y que Santiago es 
de Nueva York con dos pasajeros y un "pandemonivm," pero confía 
urbr á los liberales, terminando "ñor 
declararse reeleccionista. Hoy sa ldrá 
para Puerto Padre. 
t a l o señar SanguiLy. tratando sobre la 
reclamaeiión del señor Ricalde. 
DECRETARIA DE AGRICULTURA 
Minas á demarcar 
Por el personal de la •Jcífatura dt 
ta no se hará esperar mudio. 
n» 
N E C R O L O G I A 
; :rtos comerciales. 
Bo últ imo viaje tiene por objeto 
Xos sorprende la dolorosa noticia de 
la muerte, acaecida hoy en esta era-
dad, de nuestra respetable amiga ¡a 
hombres que dirigen grandes ne- 'S(inofa Virginia Calderón, viuda de 
gC dos. Atrnirro. dama de acendrados senti-
Tienen estaíMecidas cansas mr-y im- raientos religiosos y de generosos ras-
tíortanites comercio en la Habana, ^ ^e caridad con los desvalidos que 
en C*yo Hre*:> y en New York. siémftpíe encontraron en la nobilísima 
'V.v. Can'o Hueso poseen ademán fá-! 8(l"ora un consuelo y una dádiva, 
brira ie taceos y en Nueva York de-! ^ ^ familiares dolientes les damos 
" iíos gen-erailee 3« sus industrias v n'»estro pésame por la sensible pérdida 
•quf lloran. 
;Que Dio.s haya acogido en su santo 
realizar agrandes eompras de tabaco ' seno ê  a'ma &e Ia venerable dama ! 
)ara las elaboraciones de la presenlt 
'nipnrada. 
«Sean muy bien venidos tan impor-
\ rtes v:a.ieros. 
DON OABROOHE MITÍO 
Viene íam.bién en este buque el jo-
fwi Gabrocbe Miró, hijo de don Ga-
_n. | Miró. Superintendente General 
ie las Es<'uéla^ de Pinar a-el Rio. 
•Diez años hace que este joven faPa 1 
indo una Inrí^í. IQK^^ ^„ - - ^ ^ ^ \ ' r , ,Jr ,e '^> la señora ^erhvdis Mede-
• !l5n ftil^l-a A^r, C!..- _ 
LA PE-TE5TA DE lltC CUEDl 
El aviador canadiense protesta v tie-
ne razón, porque todos rceonoceiuos 
que el licor de berro es excelente pa-
ra catarros, bronquios v pulmones. La 
Montes y Minas de la ragaSíi Occiden- beneficiosa bebida se vende, solainen-
tal . se procederá desde el día 1 de te> en bodegas y eafós. 
Albril próximo venidero, á la demar-
cación de las minas siguientes: 
" B ú c a r o . " de mineral de cobre y 
otros metales, en el barrio de San Ca 
yetan o. término municipal de Vinales. 
"iMaeeo," ie mineral de mangane-
so, en el barrio de San Vicente, tér-
mino municipal de Viñales. 
Registro pecuario 
El 'Secretario de Agricultura ha de-
jado sin afecto las resultan á las 'con-
sultas números y 48 elevada?; por 
los señores Alcaldes Municipales de 
San Luís de Oriente y J iguan í refe-
rentes al impuesto sobre trasmisión de 
ganado per (herencia. 
Sobre el cierre 
ILOS señores Rodríguez y García, fa 
•brieantes de forros de sombreros y „ ^ . 
. , , , tx f Distrito Norte.—Jesús Ramos, 46 anos, 
gorras en esta ciudad, han consultado danta ciara, Dragoma 39, Oclusión intes-
á la Secretaría de Aericultura. Co- : tina!. 
rr u , „: ^ . ^ f v.., V«4.,„ Distrito Sur.—Bdelmira VaMés. 2 m^ses. 
mercio y Trabano. si pueden trabajar , Carn>e,n 33 n<patitis; Rl,flna R.izo> 70 años; 
á puerta cerrada después de las seis ' A«uita; 319, insuficiencia aórtica; Bioisa 
de la tarde, los srerentes de la soeie- j B«*tancourt. 26 año*, Pefiaiyer 110, Tuber-
, ' . - . j culosls; Dolores Snítrez, 79 años, Estévez 
dad y un dependiente interesado, pa- 1103. Arterio eRcierosis. 
ra dar cumplimiento á los pedidos que , Distrito Este.—Eulogio Cárdenas. 25 
, - : años, «'asa de Socorros. Suicidio por ins-
SC IFS Hacen. . . truniento cortante; José L. Lastra, 18 anas 
La Secretaría es de parecer que al- * Paula 5c. Endocarditis. 
chos señores deben foríiiular SU peti- I _ Di»trito Oeste.—Roherto Piña, 8 meses-, 
ción al Avuntamiento. 
OTTOSJARIOS 
El 606 
En el pueblo de Palos ha sido usa-
do por primera vez el famoso reme-
dio del Dr. Erlick. 
Débese esa iniciativa á un médico 
tan inteligente como modesto: el doc-
tor Baldomcro renichet. 
A la hora presente el enfermo con 
que se sigue dioho tratamiento con-
t inúa en condiciones favorables. 
queda en una posición peligrosa 
L A JUNTA REVOLUCIONARIA 
San Antonio, Tejas, Marzo 28. 
Han llegado aquí Francisco y Gus-
tavo Madero, padre y hermano, res-
pectivamente, del caudillo de la re-
volución mejicarra, y se han alojado 
en casa de Alfonso Madero, en la que 
se reunió la Junta revolucionaria. 
Pita, Corresponsal. 
L o s H o t e l e s 
INGLATERRA.—Mr. y Mrs. H. H. Pnr-
ter. Mr. y Mrs. E . L . Patterson, New York; 
. Enrique Ros. Santiasro de Cuba; Sr. y 
En dicha Jimta declaró Cl señor Mrs. C. T. Adams, Miss Teffany y maid, 
Madero que prevalece la opinión ^r?„Bc;n x,;w Jor*l ^ y MArs-^-
, , ^ \ . . T I T I S H^iids, Portland: A. W. Pcrpe, A. W. 
de que los asuntos de actualidad de- • Pope, jr , Boston; H. M. R«y,np|<uw y so-
ben considerarse COmo relacionados ñora. Texas; T. E . Proctor, Rkhard Whea-
m n la<: nrnnn'jipinnpc: r\f> •nn? . tland. nt>ston; A. C. Srus y señora. Ale-
con ias proposiciones de paz. i do. j s Ross y i arty Ind . H c Bixler> 
íf. Y. ; John C. Fberhardt, Sayton, Ohio; 
W. T. Tyo, Holsuín; Mr. y Mrs. Halsfea y 
Lindsley, Boston. 
E L HOMBRE DEL D I A 
Viterbo, Marzo 28. 
Abatte Maggio ha recibido muchas 
cartas y telegramas de felicitación 
PASAJE.—A. Rufz, Remedios; M. Coro-
nas, Santiago de Cuta; G. Howard, New 







En sesión extraordinaria celebrada 
en la noche del lunes, en Baratillo 7, 
Zequelra 27. Enterocolitis; Domingo Ro-
dríjaiez, 45 años. Es evez 47, Tuberculo-
sis; Francisco Piferrer, 38 años. Hospital 
de Paula. Tuberculosis; Manuel Zaragoza, 
6 años. Palatino 9. Meningrltls tuberculo-





por haber COIÍesado SU par t ic ipación tor*, N. Y . ; R. Porter, N. Y.; J . aZlazar, 
en los crímenes que se achacan á los Swrtjw) de Cni a; G. Watt Canal Zone; 
"Co™ i-rí t >» w- Cusnman. Swamnscott; J . ( hiner, Pla-
^amornsias. cetós; J. Michell. N. Y.; B. Stephens, N. 
Una mujer, que se í i rma una ita- Y-; a- c-uamboiio. Broofeiyn; R. Moore, 
linnn TA ino+!> -nom « « « „OTr„ Hamilton; H. Bownhle, Knoville; V. Ar-
nana, le insta para que se vaya a en- mas Col6n. R MartfneZi cienfnepos; w . 
Contraria en, CUanto quede Ubre, Pradera, Ciudad; N. Busto. Cárdenas; E . 
Ka recibido también innumerables n**3-"™^. Matanzas: v. Tomvis, Guana-
.„ , * .1ay; A. Porta, Pinar del Río; ,S. Wright, 
cartas en las que se le amenasa de chioajo; T. Levkene, Chicago, 
muerte por su t raición. • ^ m 
Tino trv.^nnn J A - • AMERICA.—Fermín Ruíz, New York: 
Una empresa teatial de Amenca Mías Aiioe CRandonih. New York: BiMet 
le Ofrece 200 UeSOS diarios por e1 p i í - Koch. New York; Edilberto Guos. Haba-
vilegio de exhibirle en los Estados ^cch ia™ V31*^ ^at Biat,?* 
T7 ..^ —WWV̂ VD >,ew York; Mano Molasso, N-ew York; 
Uníaos. ; Fred S. Tenn. New York; L. L. Vos Burila, 
E l traidor Abatte Mag-ffio en el Hiartford. Cpim.; Miss A. Lloyd. Mies Clark, 
• v . „ T T „ i „ T •, July Baddle, Manon Uaylor, Miss Mooner, 
curso de sus revelaciones sobre la so- MÍSS Wootewortii. J. L . Bo¿den. N York 
ciedad de los "Camorristas," de^cri- \ — - ^- — — — 1 
bió con lujo de detalles el asalto y 
robo cometidos por la banda en la re-
sidencia del conde Danquino. en Ñá-
peles. Marlfestó Mangle que él asis-
tió á dicho robo y que recogió la nar-
te que le tocó del bot ín de 20,000 l i -
ras que robaron en el palaeio del 
conde Danquino. Reparto que, al pa-
rprpr nrw «o i W r ; ¿"^oV^ '-f„ + • „ ditada Casa de Modas y Confección ' Mai-
recer, no se llevo a cabo equitativa- Bon Marte,'- o-Reiiiv 83. una gran e x p o -
niente, puesto que uno de los camo 
rristas que nb recibió nada, en ven 
k LAS DAMAS 
E l jüévéé, 30 del corirente, de 6 de la 
tarde á. 10 de. la noche, se hará., en la acre-
ción de los vestidos que para la boda de 
una dlstingruida señorita de la mejor socie-
dad de aa Habana, ha confeccionado esta 
Casa. Seguros esta mofe que las señoras que 
traicionando á sus compañeros alori- vislten dicha érpoéloión, saldrán complací 
nos de los cuales fueron detenidos! 1 t f o ^ a Z ^ 7 ^ 7 ^ v ^ « ™ 
ganza delató el hecho á la policía, 
varones blancos legíti- I D . 
Mayo 23. 
D E F F N C I O N E S 
Distrito Norte.— Ramtoi Franco, 6 meses 
altos, ontre Otros ÉCUerdOS üe ea r | « t e r Zanja loo, Uremia; Ernestina Mijares. 4 
ineees, Gervasio 132, Bronquitis capilar; 
Domingo Chapie, 62 años. Habana, Belas-
Kl entierro do la señora vi ida 
Aynirre, .«o pfeo'n^rá mañana á las B, 
saliendo el fnnebi4> í-orteio ñe la ea«i 
Avenida de Estrada Palma número ?5. 
general se adoptó el siguiente: 
Festejar al coronel Oreneio Xodar-
se con una serenata el día 30 de 
¡Abril próximo, víspera de su fecha 
onomást ica ; y citar á este efeeto á 
todos los Presidentes y 
L A S E Ñ O R A 
una 




Kn Sifa-tanras, h señora Luisa Es- I Dicha asamblea t end rá poderes pa-
tév. ^ v:nda ê Váizkiiiex. ¡ ra ordenar los trabajos que estime 
Fn San.-ti K^íritns. ion Higne] ^fe- Iconveniente en interés de la serenata 
aludida. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento del acuerdo adoptado. 
Habana. Marzo 28 de 1911. 
Federico Rosado. Seoretario Gene-
r a l : Pranciseo de A. Riaza, Secreta-
no de Correopondeueia. 
coaín 7. Tuberculosis.. 
Distrito Sur.—Victoria Santalla, " meses, I 
Siiblrana 22, Menineitis; Félix Valdís. 26 ' 
añ«.>.s, Cuba. G'lorla 152, Fernando González, i 
26 años. Habana, Corrales 234, Tubercu- i 
S.vretarios lo^*> . ^ ' ' i . , , Distrito Este. Anpel Fnenits. 2 meaca 
de .Comités, asi como a los de cual- Habana. Villegas l l l . Castro enteritis. 
quier otra agrupación 
cen con dio 
asamblea general. 
ó club que Distrito Oeste.—Rafael flcrnó-ndez, »5 
simpaticen con dicho propósito, á una S t o ^ ^ S f e 7 VeJarde-•Con^-
Marzo 24. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Catalina Jordán. 81 años. 
Vapor T, (Mncer d**! híiraA"̂ ; Juana Viera,' 
30 años. Pocito 88. Cáncer; Justo Colo-
nia, tío años, Gervasio J", EsdlÉrosifl cardlo 
vascular; Rufino Silva, 27 años. Carnero 
5, Tutercutosis; ("•cilio Leandro, 53 años. 
Zanja 30. Tirberouloais. 
Di»trito Oeste.- Oiiillenno Párez. 2 rne-
se«. Infanta 45. Tintero colitis; Tom.ls Mar-
tínez. 31 años. 1.a PurfRima. T iberculosis; 
Jesús Rey. 20 años, I«a Bfettéflca, Tuber-
culosis; María de la Lttx García, 78 años, 
Ayesterftji 10. Arterio esolerosi». 
Virginia Calderón, viuda de Aguirre, 
HA F A L L E C I D O 
después de haber recibido los Santos Sacramentos 
> la Bendición Apostólica 
Y dispuesto PU entierro para las ocho a. m. del día 
de mañana, su sobrina y sobrino político que suscriben, 
en su nombre y en el de los demás familiares, suplican á 
sus amigos se sirvan concurrir á la casa mortuoria, caile 
de Estrada Palma número 75 (Víbora), para desde allí 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, por cuyo 
favor les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Marzo 28 de 1911. 
C l o t i l d e T b á ñ e z y C a l d e r ó n d e l i a r e s . 
E n y e n i o B u r é s y T a f a n e l l . 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
?64U 1-2* 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición do la tardo -
DE G U A N A J A Y 
Marzo 22. 
celebraron en esta localidad solem* 
fiestas redig-iosas Hos días 18. 19, y 20 
" î'os corrientes, en honor del Patriarca 
José." La ' t i l lante Asociación, así 
"" minada, merece calurosos 'plácemes. 
^Pos años tiene de constituida y en bre-
construirá su capilla á un lado de da 
Ve. ntemerote .^ndeci^a del Rosarlo, 
t r i d u o solemne, sermones por el Padre 
a en los tres días consagrados ó. ñes-
a romunión general el domingo por la 
•bora por eJ asilo, tributo mis aplausos al 
anrigo Entrada, y en el .mío propio le doy 
las gracias por la car iñosa acogida que 
á mi felicitación ha dado, felicitándonos 
todos por ol éxito de sus gestiones. 
N . V I D A L PITA. 
ñara y procesión de la imágen, la no-
^ ~de este último día. han constituido 
C g partes principales de un hermoso ,pro-
^ ma y sido presenciadas por inmenso 
¡Enero "de fie-Ies-
Forman la Directiva de esta estusiasta 
flociacióin. las señoritas Manuela San Mar-
f n pregidehta; Rita Inda, Vicepresidenta; 
Ana María Moreno, Secretaria y Magdaile-
' Travieso, Tesorera. 
\uestros parabienes á la brillante insti-
tución y aQ Padre Clara. 
Bntre esa capital y esta villa, se nos ase-
eura QU^ se han cruzado fuertes apuestas 
cara él próximo juego entre ilas novenas 
¿e "base-bail." "Todos profesionales," ha-
banera y "Progresista," guanajayense. 
NOBP. 
S A N T A G U A R A 
DE R O D A S 
Marzo 22. 
El baile del Casino 
El domingo, y con motivo de celebrar su 
fiesta onomástica el muy querido y entu-
siasta Presidente de 'la Coló-"- Española, 
eeñor José Arias, se celebn . los salo-
nes de esta culta sociedad, un magnífico 
baile, donde el lujo y elegancia de los t ra-
jes, rivalizaban con la belleza y hermosu-
ra de 'las simpáticas damujinas. 
• La publicación en él periódico local "La 
Semana," de una elegante crónica de este 
baile, debida á la brillante pluma del cul-
to periodista español señor Crespo Esté-
vez, nuestro amable huésped en estos días, 
jne excime de tan á rdua tarea. 
La Conferencia 
En la noche de ayer, y en los mi&mos 
salones, ante una selecta concurrencia de 
damas y caballeros, dió una brillante con-
ferencia sobre el tema: "perdurabilidad 
del AUma Española," el señor Crespo Es-
tévez. Feliz en su áisertación, impresionó 
con las imágenes 'brillantes de su discurso, 
al atenlfb auditorio, que se deleitó escu-
chando su plática amena y conceptuosa. 
No es esta la primera conferencia que 
da en Cuba el señor Crespo; pues ya son 
varias las que tiene pronunciadas en dis-
tintos pueblos de la Isla y su objeto es 
visitar el mayor número de el'los, en su 
propaganda de confraternidad y unifica-
ción de la raza latina en América. 
Amalblemente atendido por el Presidente 
y Directiva de la Colonia Española, lleva 
el señor Crespo una muy grata impresión 
de nuestro pueblo, á quienes envía^ por mi 
conducto en estas 'líneas, un cariñoso sa-
ludo de despedida. 
Que el éxito más lisonjero corone el her-
moso esfuerzo del culto periodista. 
IEL CORRESPONSAL. 
D £ M A N Z A N I L L O 
Marzo 24. 
La Aviación en Manzanillo 
Hoy contempló este culto y progresista 
pueblo, un espectáculo hermoso que pro-
porcionó el intrépido aviador Mr. Ward, 
con su biplano. 
A «las 12 de!l día llegaba un tren ex-
cursionista de Bayamo conduciendo cente-
nares de admiradores de tan s impát ica y 
atrayente fiesta. También de los pueblos 
costeños entraban por el puerto infinidad 
de lanchas y remolcadores con gran nú-
mero de pasajeros que animosos acudían á 
presenciar la labor del intrépido areonauta. 
Ei comercio y las oficinas cerraron sus 
puertas á las 12 m. El día estuvo esplén-
dido. 
Los vuelos se efectuaron en los hermo-
sos campos conocidos por .Santa Isabel. El 
arrojado aviador efectuó cuatro magnífi-
cas ascensiones elevándose á una altura 
considerable. 
'El campo donde se celebró l a fiesta es-
taba Heno de espectadores y de familias 
distinguidas, quienes se retiraron, satis-
fechísimas del emocionante aurecüáculo. 
MARCELINO RIBEREÑO. 
O m & ( N T b 
DE H O L G U I N 
Marzo 23. 
El que mucho abarca 
Las cosas que se le ocurren á la famo-
sa empresa del ferrocarril de Gibara, no se 
le ocurren ni al que asó la manteca. 
El domingo 19, voló el aviador Mr. Ward 
en Chaparra, Con tal motivo hubo excur-
sión desde esta ciudad al vecino centro 
azucarero, y la citada empresa, queriendo 
sacar la barriga de mal año, triplicó él 
precio del pasaje, cobrando nada menos 
que tres pesos, cuando el precio corrierite 
es de uno. 
En todas las excursiones es común aba-
ratar los pasajes. La empresa de Giba-
ra lo hizo al revés, y como nada hay más 
cierto que la' avaricia rompe el saco, resul-
tó que solamente unas treinta personas 
acudieron de Holguín á presenciar los vue-
lo» de "Ward, pudiendo asistir centenares si 
la empresa no fuese tan tacaña. 
Pero ni así escarmienta. 
Lo de siempre 
Continúa olamando la. opinión pública 
contra los despojos de la propiedad terri-
torial que se están realizando en los des-
lindes de haciendas comuneras. Llueven 
las denuncias á los tribunales de justicia, 
intimamente las han hecho los síndicos de 
San Agustín y -las Cuevas, y hace unos 
días que el Alcalde de Mayarí, señor Delfín 
Aguilera, ha denunciado al Fiscal de la A u -
diencia de Oriente varias escrituras confec-
cionadas para llevar á cabo grandes des-
pojos en la finca Barajagüa, habiendo pe-
dido el Fiscal al juez de Instrucción que 
proceda contra las personas denunciadas 
por el señor Aguilera. 
Parece que también hay grandes irre-
gularidades en Lajas y Limones, pues se 
pretende usurpar los derechos á ílas fa-
milias Ochoa y Sánchez. 
Es una delicia, lo que aquí sucede. Los 
fraudes, las combinaciones, los chanchu-
llos y los despojos están á la orden d-el 
d í a Nada calma la voracidad de los rapa-
ces cuervos que han caído sobre la propie-
dad territoriail, resultando los gritos de la 
opinión, las bíblicas "vox clamantis i n 
deserto." 
¡Eureka! 
Ayer me sorprendió agradablemente el 
siguiente telegrama: "Concedida casa para 
asilo pobres. Abrazos, Estrada." 
Dolidos de la aflictiva sifuación de los 
mendigos que pululan por las calles de 
Holguín, algunos elementos iniciamos la 
idea die fundar un asilo en que aquellos 
fuesen atendidos., Pero faltaba lo princi-
pal: casa en que instalar la benéfica inst i-
tución. 
Inútiles fueron las gestiones realizadas 
Por los señores Masferrer y Manduley pa-
ra obtener del Estado la cesión para el 
asilo de una casa que posee y que no u t i l i -
za, á pesar de ser representante el prime-
ro y Gobernador el segundo, y hasta .pa-
rece que no se tomaron gran Interés en 
este asunto. 
"Entonces hube de acudir al representan-
te de otra región, al señor Manuel Estra-
da, y éste, que no es representante por Hol-
guín, ha logrado lo que lograr no pudieron 
dos representantes y un Gobernador, y gra-
cias á sus gestiones tendrán los pobres de 
Holguín un lugar en que albergarse en su 
miseria, y la ciudad un establecimiento que 
Poseen todas las ciudades cultas, para evi-
tar el triste -espectáculo de ver en las ca-
lles la miseria y el sufrimiento 
Que la obra realizada por el consecuente 
amigo Estrada no era muy fácil, lo com-
prueba el asombro dte mi amigo Masfe-
rrer al comunicarle la concesión de dicha 
^asa; lo que ha sucedido es que el repre-
sentante de Manzanillo tuvo verdadero i n -
terés en complacerme, y venció su interés 
Puesto al servicio de una obra generosa 
En nombre, pues, de la comisión que la-
REYERTA ENTRE MUJERES 
Anoche se promovió un gran es-
cándalo en la cadle de los Desampara-
dos 'esquina á Compos-tela, á causa die 
la Nreyerta sostenida por tres mujeres 
de la vida alegre. 
La policía intervino en la cuestión, 
deteniéndolas y conduciéndolas á la 
Segunda Estación de Policía. 
Las detenidas dijeron nombrarse 
María Rodríguez Hernández, de P i -
cota número 87; Dulce María García, 
de Desamparados número 74, y Lu-
crecia Suárez, de Desamparados nú-
mero 62. 
La Suárez declaró que la Rodrí-
guez le arrojó un? botella, y le dió 
una mordida en un dedo, y esta últi-
ma se queja á su vez que aquélla, le 
pegó de bofotadas. 
La García manifestó que ella lo 
que hizo fué separar á sus amigas 
cuando reñían. 
De este hecho la policía dió cuen-
ta al Juzgado Correccional del Dis-
trito, remitiendo al vivac á las nom-
bradas Rodríguez y García, y á la en-
fermería de la cárcel á la Suárez, por 
estar lesionada. 
REGISTRO • 
El teniente Julián Domínguez se 
personó ayer tarde en la casa Pocito 
número 17, domicilio de Pablo Abella 
Montidesca, con el propósito de sor 
prender una- rifa no autorizada. 
Dice el teniente Domínguez, que 
al leerle á la señora Petrona Vergara 
Ferrer, el mandamiento judicial que 
le autorizaba para practicar un re-
gistro, esta cerró la puerta die su 
cuarto y de encima de una cómoda 
tomó varias listas, las cuales se ocul-
tó debajo de la chambra que vestía, 
! sitio donde se las ocupó. 
| Las papeletas ocupadas pertenecen 
' á las rifas conocidas por "La Adua-
na" y charada china. 
El inquilino de la casa, señor Abe-
lla, que estaba ausente cuand'o la po-
licía practicó el registro, fué deteni-
do al regresar á su domicilio y con-
| ducido á la- Estación de Policía, don-
de negó los cargos que se le hacen. 
Abella quedó en libertad provisio-
nal por haber prestado fianza d'e 100 
pesos. 
DETENIDOS POR ECÜRTO 
Por un vigilante de la Policía Na-
cional, fueron presentados ayer tar-
de en la Séptima Estación, el blanco 
Antonio Hernández, vecino de Nep-
tuno 221%, y el negro Leoncio Fer-
nández Peñalver, residente en Ani-
mas 132, á los que detuvo en San Ra-
l fael entre Oquendo y Marqués Gon-
| zále?!, á virtud de la acusación que 
¡ les hace el dueño de la barbería es-
i taiblecida en San Miguel número 173 
! (por Lucena) Manuel Rodríguez, de 
j haberle propuesto en venta un par 
de zapatos amarillos, los que no acep-
tó, pero que al marcharse los deteni-
dos le llevaron en un descuido una 
máquina de pelar y otros objetos. 
También don Ga-bino Fernández, 
.encargado de la peletería " E l Pue-
blo," situada en Belascoaín número 
51, los acusa de haber hurtado en 
dicho establecimiento un par de za-
patos. 
Los detenidos .niegan la acusación, 
pero registrados que fueron se le ocu-
'paron los zapatos y la máquina de 
| pelar. 
La policía levantó acta de este he-
cho y remitió al vivac á los detenidos 
: á disposición del Juzgado compe-
1 tente. 
LESIONADO GRAVE 
I En el Centro de Socorro del Primer 
Distrito fué asistido ayer tarde el 
obrero Miguel Guarda Marino, veci-
no del Vedado, de la fractura com-
pleta del brazo derecho, de pronós-
tico grave. 
Esta lesión la sufrió Guarda al es-
tar trabajando en las obras del Al-
cantarillado, calle de Luz esquina á 
San Ignacio, al recibir un golpe con 
la mandarria de que hacía uso otro 
compañero, siende el hecho casual. 
ALLANAMIENTO DE 
MORADA Y VEJACION 
Anoche se presentó en el Juzgado 
de Guardia, don Pablo Abella, quere-
llándose contra el teniente de policía, 
señor Domínguez, de haber penetra-
do en su domicilio violentamente y 
sin presentar mandamiento judicial 
alguno, practicó un registro, ocupan-
do varias papeletas die rifa que son 
suyas. 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juzgado de la Sección Tercera. 
QUEMADURAS 
Al tropezar la menor Mercedes 
Alonso Roraagosa, vecina de Jesús 
María número 88, con una mesa en 
que estaba un jarro con agua calien-
te, éste le cayó encima, sufriendo que-
ma luras en distintas partes del 
cuento. 
El estado de la- paciente fué califi-
cado de menos grave, según certifica*: 
do médico. 
LESIONADO A PEDRADAS 
Un carretonero de la raza blanca 
le arrojó dos piedras á Gerónimo, 
Prieto Vidal, vecino de San Lázaro 
número 504, causándole una herida 
en la región temporal izquierdia, se-
gún certificado expedido por el mé-
dico de guardia en el Hospital de 
Emergencias. 
El hecho ocurrió en Infanta esqui-
na á Baranate, y el agresor logró fu-
garse. 
DETENIDO 
Por el teniente señor Ineháustegul 
fué detenido ayer en la calle de San 
Nicolás esquina á General Casas, a) 
asiático José Ohió, acusándolo de ser 
empresario de la rifa "Paco-Pío." 
El detenido ingresó en el vivac. 
LESION CASUAL 
En la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," ingresó ayer para su asistencia 
médica, el blanco Manuel Lafuente 
Millor, empleado y vecino del hospi-
tal de San Lázaro, de una contusión 
de pronóstico menos* grave en la rodi-
lla izquierda. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
el día 24 del actual al caerse de un 
carretón que esta-ba descargando en 
dicho hospital. 
-Marzo 28 de 1911. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
97 á 98 V. 
CASAS DE CAMBIO 
HaWaua. 28 Marzo de m i 
A las 11 de la mañana. 
Plata española. 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) 
Oro americano ron-
tra oro español... 
Oro araerieano coii-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises á 4.26 en piata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
El peso amerienno 
en plata esnañola 
109%ál©9X P. 
9 á 10 V. 
á 5.38 en plata 
á 5.34 en plata 
1-09 á 1-10 V. 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
guientes artículos : 
Aceite de ohvaa. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4% Ib. qt. 
Mezclado s. clase caga 
De semilla 

















De Méjico, negros, . . 
Del'país 




Manteca en tercerola, 
De primera . 
Compuesta 
Papas. 





Surtido, @ 23 rs. 16100 
Vinos, 
tintos pipas, sefinin 
marca 
(Marzo 28 
por los si ' 
15.% á 16.00 
á 16.1,4 
á 16.1/. 
á í i . y2 
3.00 á 3.05 
S.V2 á 4.V. 
3.60 á 4.00 
4.% á 5.14 
22.00 á 30.00 
34.00 á 40.00 
á 30.00 
11.% á 11.3/4 




24.00 á 26.00 
4.1/2 á 5.00 
á 5.00 
5.00 á O.VB 
á 24.0U 
23.00 á 24.00 
12.14 á 12.i/o 
11.00 á 11.14 
15.00 á 16.00 
á 16 rs. 
á 10.00 
Dto. 
73.00 á 75.00 
L a B o l s a de P a r í s 
Impresiones de un rentista 
Marzo lo. 
Desde hace cinco años en que hubo Ja 
campaña -de alza de los valores de cobre, 
que no había tenido esta Bolsa un mercado 
tan agitado como en esta semana lo l ia si-
do el de los valores 'industriales rusos. Las 
acciones de la Malzoff, cuyo número no 
-pasa de 24.000, han beneficiado de un alza 
de unos 700 francos en menos de dos me-
ses. Este brusco movimiento se ha produ-
cido con gran facilidad, debido al descu-
bierto creado á, la baja. Ya en la liquida-
ción de fin de Enero, los bajistas hubieron 
de sucumbir á. las exigencias de los com-
ipradores, pagando un deport de m á s de 
cincuenta francos, y como es consiguiente, 
hubo ejecuciones forzosas, y de ahí los brus-
cos movimientos de alza que han venido 
siguiéndose sin interrupción. Las diferen-
cias que por este concepto había que pa-
gar en la próxima liquidación, son impor-
tant ís imas, á. tal punto, que ha alarmado 
á la Junta Sindicail de los coulissiers y ha 
decidido llamar la atención de sus asocia-
dos y aconsejarles, la conveniencia de no 
admitir nuevas órdenes sobre este valor 
como no «ea para liquidar operaciones pen-
dientes. Esta medida que consideramos ne-
cesaria ante la fiebre que dominaba entre 
estos especuladores, ha calmado algún tan-
to la agitación que reinaba, en eil merca- i 
do, y ha impedido que se propagara en i 
otros valores similares', como Hartmanu, j 
Tonla y otra--, no sin que se intentara pro- j 
mover un movimiento de alza que no se j 
acentu6 por la causa que deiamos indica- i 
da. Contrastó esta tendencia optimista con ' 
la baja experimentada en el compartimen- ! 
•to de las minas de oro, que han sufrido I 
•una depreciación impertante. y en algunos i 
momentos parecía convertirse en verdadero j 
[pánico» atribuyéndole á liquidaciones for-
zosas, sin otro motivo aparente que lo jus-
tifique. Hay quien supone que ailgunos 1 
fuertes especuladores han liquidado sus po- ¡ 
siciones en minas de oro, para entrar en ' 
los valores industriales rusos. Xos parece i 
esto un cambio muy pelioroso. 
Vuelven á estar de moda los valores de ! 
cautehouc, en los que ha habido un alza 
de alguna cuantía, que suiponen ha de acen- . 
•tuarse fundándose en la mejora que han 
tenido las primeras materias de cautehouc. 
Todas Jas primas operadas ¡jara fin de 
este mes en estos valores y en los indus-
triales rusos, están desbordadas, lo cual 
aumenta de una manera considerable el 
descubierto creado, y de ahí que prevea-
mos bruscas oscilaciones al acercarse la 
lionidación de fin de mes. 
Es muy interesante observar que son los 
vaJores industriales en general los que go-
zan de mayor actividad, y no se crea que 1 
•sea ñor exceso de especulación. Ello es 
debido al progreso industrial que ha sur-
gido en el mundo entero, justificando así el 
alza que en la Bolsa han obtenido estos 
valores, legitimada 'por circunstancias con-
cretas. 
Los periódicos y revistas financieras po-
nen de manifiesto la floreciente situación 
económica y financiera de España, demos-
trando con datos y estadísticas exactas eH 
desarrollo que de quince años é, esta par- 1 
te ha tenido la industria, el comercio y la l 
agricultura. 
Bajo ei punto de vista financiero ha >lo-
arrado el equilibrio de su presupuesto so-
ibre bases sólidas. En el económico ha rea-
lizado progresos considerables en las i n -
dustrias minera y manufacturera y si bien 
en agricultura ha quedado rezarada, no 
obstante se hacen esfuerzos para mejo-
rarla. 
En estas condiciones y basado en tales 
are-omentos, es que nuestra renta exterior 
manifiesta una gran firmeza, justificándose 
el alza que ha obtenido en estos últimos j 
días, que dada la tendencia del mercado, 
había de acentuarse aun m á s y más . 
A pesar de la grandísima agitación que 
reina en este mrecado. en el grupo de 
valores indnstriailes rusos, prevalece 'la fir-
ra-ezr "-enera!, especialmente en IOP ^ rdos 
de F?tado. 
Profunda imrrpsión causó á esip •'•ca-
de la denreciación imipnrtantísima hab'da 
en la Bolsa de Nueva York en todos los 
valores americanos, motivada ñor la ne-
gativa de la Comisión que entiende en la 
petición de 'las Compañías ferroviarias, na- j 
ra aumentar las tarifas de los transpor-
tes en general. Sin embarco, créese cine 
ha^rá. aun un arreglo que dé satisfacción 
á los '"teresados. 
La '"Renta francesa" continúa en la mis-
ma atonía aue señalábamos en nuestra 
crónica anterior. Cierra hoy á 97.45. 
La "Renta Exterior" acusa gran firmeva, 
operándose, e/n grande escala, en firme y en 
prima'?. Cotiza 96.10. 
La "Renta Turca," ha. denotado m^.l'es't^r 
á cansa de la declaración del Ministro de 
Hacienda, afirmando que el presumíeifeto 
acusará un déficit de unos nueve mellones 
de libras. 
•El "Río Tinto." como todos los vaíores 
de cobre, han exrperimentar'o alp-una bi.-ia 
en simipatía con el mercado d-e Nueva "Vork. 
Al^ro m á s tranouilos los valores todas-
tríales rusos, si bien denotan tendencias 
optimistas. 
La Malzoff. que alcanzó e(l tipo de 1,903 
francos, bajó á 1.821. y cierra á 1.840. 
Los vallores ban.carios firmes sin sran va-
riación, así el "Banco Español del "Rfo "le 
la Plata." que en un momento df^scendió 
á 442 francos, por la mala im^resi^n oue 
produjo el nuevo impuesto sobre valores 
extranjeros en España, se ha renues+o al 
ver l a escasa impontancia de tal m&ñiOÁ, 
pues apenas -llega á .0.75 por título. Cierra | 
ht>y á 451. 
Los ferrocarriles españoles no loaran re-
ponerse, en vista de la persistencia d»! aü-
za del cambio, á pesar del aumento en-
caje. Quedan hoy á 414 Zaragoza, 399 Nor-
te y 266 Andaluces. 
La De Beers sostiene vale^same-nte los 
embates de estos baüs tas , •manteniendo efl 
precio de 474.50 francos. 
Las Minas de Oro han sido obieto de 
innumerables ventas, a^ovados ñor los ba-
jistas, que hacen írrandfsima presión para 
depreciarlas. Afortunadamente, á 1f»s -pre-
cios bajos que se cotizan hubo s'-rnifiradas 
compras, que paralizaron los manejos de 
los bajistas. 
Día 28 
De Mabila en 4 días, vapor noruego "Ma-
thilde,' capitán Fersen. toneladas 2154, 
con carga general, consignado á Louls 
V. Placé. . 
De Tarivpa y escalas vapor americano u n -
vetie," capitán Turner. toneladas 16(8, 
con carpa y 77 pasajeros, consignado 
á G. Lav/ton Chllds y Ca. 
De Filadelfia en 8 días, vapor inglés "Ha'l-
fen." capitán Cowie. toneladas 2398, 
con carbón, consdnrnado á L. V. Placé. 
De Tampico en 4 días, vapor americano 
"Seguranea.' 'capitán Jones, toneladas 
4033. con aguarrás , consignado á Zal-
do y Ca. 
SALIDAS 
Día 28 
Para New York vapor americano "Méxi-
co." 
Para New York vapor americano "Sara-
toga." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette." 
Para Kniírhfs K W vapor americano "Go-
vernor Coi* ." 




Para Veiracruz y escalas vapor americano 
"Mérida." por Zaldo y Ca, 
De tránsito. 
Para New York, vía Nassau," vapor ame-
ricano "Seguranca," por Zaldo y Ca. 
De tránsito. 
Día 2<i 
Para Knights Key vapor americano "Go-
vernor Cobb," por G. iLawton Chdlds 
y Compañía, 
En lastre. 
BUQUES COK REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano "México," 
por aZldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no "Mérida." por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celsior," por A. E. Woodell." 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 27 
De Caibarién vapor "Cosme Herrera," ca-
nitán González, con efectos. 
De id. vamor " I I Alava," capitán Octube, 
con efectos. 
De Arroyos goleta "Julián Alonso," patrón 
Planell, con efectos. 
De CArdenas goleta "Crisálida." patrón A l -
hena, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De id. goleta "Rosita." pa t rón . Valent, con 
50 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas goleta "üufárfa," patrón Más, 
con 40 pacas henequén. ^ 
De 'Sierra Morena goleta "Enriqueta," pa-
trón Echavarría, en 'lastre. 
De Caibañas goleta "María Carmen." pa-
trón Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De Rocíes sroleta "San F'rancisco." patrón 
Pfoseco, con 500 sacos azúcar. 
De Dominica goleta "María," natrón Vil la-
lor^a. con 600 sacos azúcar. 
De Mariel goleta "Pilar." patrón Palmer, 
con 800 sacos- azúcar. 
De G.T-i'barién coleta "Mar í a " patrón So-
ler, con 200 palos cedro. 
DESPACHADOS 
Día 27 
Para Balas goleta "Angelita," patrón Dlo-
ret. con efectos. 
Para Panes goleta "San Francisco," pa-
trón Fíoseco. con efectos. 
Para Cárdemts goleta "nlón," patrón Va-
lent. con efectos. 
Para Sierra Morena goleta "Enriqueta," 
patrón Echavarr ía . con efectos. 
Para Dominica goleta "María," patrón V i -
llalonga. con efectos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo. 
„ 29—Sara toga. New York. 
„ 29—Antonio López. Veracruz. escalas. 
„ 29—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 30—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 30—Chalmette. New Orleans. 
„ 31—Montevideo. Cádiz y escalas. 
Abri! 
„ 1—F. Bismarck. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 2—Cayo Domingo. Amberes y escalas. 
„ 3—Monterey. New York. 
„ 3—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 2—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 5—Havana. New York. 
„ 5—Borkum. Bremen y escalas. 
„ 6—Excelsior. New Orleans. 
„ 6—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 10—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 14—Times. New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14—La Navarro. Saint Nazaire. 
„ 17—Bordeaux. Havre y escalas. 
„ 18—Santa Clara. New York. 
,. 18—Californie. Havre y escalas. 
„ 19—Riojano. Liverpool y escalas. 
.. 22—Rheingraf. Bosto.n. 
., 27—La Navarre. Veracruz. 
!Mayo. 
., 9—Catalina. Amberes y escalas. 
-Dania. Tampico y escalas. 
-Antonio López. N . York y escalas. 
-Saratoga. New York. 
-F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
-Espagne. Veracruz. 
-Ailfonso X I I I . Veracruz. 
-Montevideo. Colón y escailas. / 
-Monterey. Progreso y Veracruz. 
-Morro Castle. New York. 
-Chalmette. New Orleans. 
-Pió IX. Canarias y escalas. 
-Westerwald. Vigo y escalas. 
-Havana. New York. 
-México. Progreso y Veracruz. 
-Mérida. New York. 
-Frankenwald. Canarias y escalas. 
-Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
-La navarre. Veracruz. 
-Bordeaux. Progreso y escalas. 
Californie. New Orleans. 
Ne?sfield. Buenos Aires y escalas. 



























P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 27 
De Knights Key en 9 horas, vapor ame-
ricano "Governor Cobb," capitán Pike, 
toneladas 2522, con carga y 45 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Childs 
y Ca. 
De Jacksonville en 6 días, vapor Inglés 
Buckminster,' 'capitán Dumbar, tone-
ladas 2025, con madera, consignado á 
Louis V. Placé. 
De Hamburgo y escalas en 30 días, vapor 
alemán "Hohenfelde,' capitán Kranse, 




1 2 4 4 
Vapor americano "Mérida,'.' procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
L/Ouiu&iiátcxnos; y uaiLOi- muestras . 
Gaiuaii y cp¡ 5ü0 sacos ¿a r íná j 2 5 ba-
rnies y 4¿ij3 maiueca; h\ '¿ jamones y 
100 cajas Iche. 
Miiián, Alonso y cp; 350 sacos papas 
B . i tu iz ; 775 id i d . 
M . López y cp; 507 id id 
E . Miró y pp; n o cajas manteca. 
Olivar y cp; 10 barriles vinagre. 
A . Armaud; 12 bultos quesos. 
Ba r raqué , Maciá y cp; 5 cajas tocino. 
Muñí?: y cp; 5 id i d . 
A . E . León; 10 bultos peras; 90 id 
manzanas. 
R . Torregrosa; 15 cajas y 2 bultos 
quesos. 
J . Cotsones; 5 íd peras; 3 id uvas; 
10 id manzanar; 2 id naranjas. 
A m . Grocery x co; 19 cajas galletas; 
43 id conservas. 
R . Palacio; 5u cajas aceite. 
García, Blanco y cp; 50 íd i d . 
López y C. Bal les té ; 75 id id." > 
'Bergasa y Timiraos; 10 cajas tocino. 
J . B . Jackson; 5 bultos conservas; 4 
Id efectos. 
M . Muñoz; 50 id conservas. 
Swift y cp; 8 cajas tocino. 
P. López 5 id dulces. 
Alonso, Menendez y cp; 10 cajas to-
cino . 
R. Suárez y cp; 5¡3 jamones. 
Wickes y cp; 50 sacos garbanzos. 
Pita y bnos; 50 id i d 
Mantecón y cp; 62 bultos pescado; 10 
Id quesos; 3 id ostras?; 75 id frutas; 
175 id consen'as. 
Marquette y Rocaberti; 15 cajas cham 
pagne. 
W . B . Fair ; 2,750 cajas y 25012 id 
leche. 
A . M . Calzada; 1 bulto efectos. 
1 Mauzabaley y cp; 12 id efectos. 
O. Vllaplana; 3 íd i d . 
S. Fac. C; 98 id id 
Kura Wong; 61 id id 
Pérez y Herrera; 42 id id 
Prieto y hno; 24 Id . d . 
G. Fernandez; 3 id id 
F . Herrera 3 7 id id 
M . Carmona y cp; 1 id iid 
Martínez, Casero y cp; 19 id id 
K . Pesant y cp; 3 íd i d . 
Southern Express x co; 32 íd i d . 
J . Bulnes; 3 íd Id 
El Pincel: 16 id Id 
García, Ostolaza M ; 10 id I d . 
A . G. Borns teen; 38 íd id 
Bonet y cp; 3 id Id 
P. E . Rodr igué^ ; 1 id id 
F . Parce ló ; 19 id Id 
Cuban I m p . x co; 1 id Id 
N . Gelats y cp; 1 id id 
Parajón y Junnuera; 12 id I d . 
Arredondo y Barnu ín ; 12 id id 
F . Gallo: 1 Id id 
M . M . Pinedo; 1 id i d i 
Harris, hno y cp; 106 id Id 
Monroe Com y cp; 14 id Id 
Snare T x cp; 220 Id I d . 
R. Perkins; 10 id id 
Cuban Pan A m . Express x co 54 íd 
U . S. Express x co; 28 id i d . 
Paetzold y Eppinger; 19 Id id 
A . Alonso; 12 id id 
Crtega y Metz; 4 íd id 
Havana Central R . x co; 100 id I d . • 
Ferrocarriles Unidos; 11 íd I d . 
J . F o : t ú n ; 1 íd Id 
Cuban Tradiug x co; 2 iá I d . 
L . F . de Cárdenas-: 5 id id 
Majó y Colomer; 80 id drogas. 
Viuda de J . S a r r á é h i jo ; 74 íd i d . ' 
M . Johnson; 35 id id 
Newhall y Henderson; 25 id Id 
International Drug Store; 7 id i d . 
A m . Trading y op; 2 carros au tomó-
viles. 
West India Oil R. j 00; 45 bultos 
ác ido . 
Vidal y Fe rnández ; 31 id máquinas 
de coser. 
G. Lawton Chalde y cp; 9 id efectos; 
490 sacos abono. 
Puig y Guex; 25"~barriles grasa. 
E . Portil lo y cp; 23 bultos tapones, 
•C. Medio; 3 pacas tabaco. 
'Barandiarán y cp; 29 bultos papel y 
01103. 
P. Fe rnández y cp; 1 id id 
M-neiva; 12 id id 
Rambla y Bouza; 23 id Id 
.1. S. Comdon; 12 Id Id 
El Debate; 100 Id I d . • 
Le Epoca; 200 id I d . 
El Eco Comercial; 100 id I d . 
Viuda de Aedo üss í a f cp; 30 id cal-
zado y oros. 
Mart ínez y Suárez ; 1 íd Id 
. Gónzaíez, Taborcias y cp; 1 íd id 
V . Suarez y cp; 2 id i d . 
Fe rnández Valdés y dp; 15 id I d . 
oCrujo V Hevia; 3 íd tejidos y otro» 
Prito González y rp ; 4 Id Id 
R . Bango; 5 íd id 
López, Revilla y rp ; 3 íd id 
Huerta, G. Cifuentes y cp; 7 íd Id . ' 
Valdés, Inclán y cp; 10 id i d . 
Fe rnández , hno y cp; 2 íd i d . 
Alvaré, hno y cp; 1 id i d . 
A . P a r í s ; 1 id id 
C. Pérez; 2 íd id z 
Amado Paz y cp; 9 id id 
Gómez, Piélago y cp; 6 íd i d . 
González, Menendez y cp; 3 íd i d 
'Loríente y hno; 6 íd i d 
1 P. G. Rodr íguez y cp; 4 íd Id . 
Fernandez y Rodr íguez ; 1 íd i d -
' M . F . Pell-a y cp; 8 íd id 
R . R. Campa; 5 íd i d . 
F . Berraudez y cp;3 id Id 
Li^ama, Díaz y cp; 2 íd i d . 
Rodríguez, González y cp; 5 id i d . 
García, Miret y cp; 3 id id 
Angulo, Tea-año y cp; 2 íd i d . 
A . García; 2 íd id 
M . Bandujo y hno; 1 íd id 
V . Campa y cp; 5 íd id 
P . González y R. Maribona; 1 íd I d , 
Izaguirre, Rey y cp; 3 íd i d . 
Suárez, Inflesta y cp; 3 id i d . 
Fe rnández y Sobrino; 1 íd i d . 
Heros y cp; 1 id Id 
Airrojo y Alvarez; 5 íd i d . 
Suárez y L a m u ñ o ; 3 id I d . 
F . García 1 id i d . 
Sánchez, Valle y cp; 3 id id 
Solí'-, hno y cp; 1 id id 
González y cp; 2 id id 
Escalante. .Castillo y cp; 1 íd id 
Huerta, Cifnentes y cp; 7 íd id 
Fargas y Ball-lloveras; 1 id i d , 
L . López: 1 id id 
P. Sánchez; 1 id i d . 
Suarez y Rodr íguez ; 1 id id 
Oasteleifo y Vizoso; 9 íd ferretería.-
Purdy y Henderson; 15 íd id . 
1 E . García Capote; 3 íd id 
A&puru y cp; 43 Id i d . 
B . Alvarez; 4 íd Id 
J . Alvarez y cp; 14 íd i d . 
Orden; 133 Id i d : G íd efectos; 2 M 
t(í1ido«: 25 cajas leche: 1,285 Id baca* 
leo; 51G na.oas heno; 750 sacos ma íz ; 
1,000 id arroz. i 
B O L S A P R Í V A D A 
GOTIZAGIOÑIE VALORES 
A B R E 
Billetes del •Ram Esvafiol <íe la Isla da 
contra oro de ZVz á 7 
t'iata eppaíWiri (-oritrfl uro español de 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 109% 109 f4 
VAuuRES 
Com. V^nd. 
For.cioB público» •" ••' •• ̂  
Valor PIO, 
Empréstito la Rep'SWlcáj 
de Cuba 112 118 
[«, fcl • :: ''<,a dé Ceba, 
Deuda Interior 107 115 
J'jlimn... •ui.os pi uñera nipote-
de] Apuntamiento de le 
Habana 112 123 
D'Jiikaciuii'ea séK.ur.dá nipo-
tect? riel Ayuntamiento de 
•la Habana 112 116 
L'OlÚji^ci.uicy liipotecariae F. 
C. d.. Cienfue;;oa á Vil la-
clara • N 
íd. id. secunda id V 
la. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Vd primera id. Gibara & Hol-
guín N 
Bonos hipotecónos de !a 
Compafifa de Cap y Elec-
tricidad ed la Habana. . . 120 128 
Boii-ísi ae {« iJjiüana üíleo-
tr:( Rali'way's Co. {.'en clf-
culación) 104 108 
O'JU-.-A.î wea xen-iralea (.oer-
pef'ifl.s) ronsn? id Trias db 
dos F. C. U. de la Habana . 110 118 
Bonos je in Compañía Je 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Aluinlirado y Tracción de ' 
Santiago. 104 108 
Bonos de la RepúMloa de 
Cuba emitidos en 18S5 4 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo". . . . . N 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" . 123 124 
Obligaciones Gries. Conso-
liftadap de Gas y Elec-
tricidad 99% 10: 
Env -cí ito la publica 
de Cuba, 16',4 millones. . . N 
Matadero Industrial 80 99 
ACCi'jñciía 
i3nr.no Español i e la isla de 
Cuba 107 107^ 
Ba;. - Ayrícuia ae Pü'ertii 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 135 
banco Cuoa N . 
Compañía dt Ferrocarriles 
ün 'dos de la Habana y 
AlniiCenci do R^gla l im i -
tada. 85% 86 
Ca. Eilóctrica de Santiago de 
Cuba. 15 60 
Com¡ianla del Ferrocai;il del 
Oeste N 
Compaúfa Cubana Centvai 
Hailway'a Limited Preie-
ridas N 
Idem id. (comunes) N 
Perro carril de Gibara á Hol-
guín N 
Compafifn Cubana de Alum-
brado de Gas N 
s v- Electri-
cidad de la Habana. . . . 98% 101-
Luí,!'»- '~£ U Jiuuaua Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja Je JomévHi '1^ la l lá -
bana (preferentes). . . . N 
Id. id. ) comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento df Cuba. . . . N 
Compañíc. liavann lülecíric 
RHjiwayr co. (p.^eter'/u-
tes) ^ 10D%' 106 V* 
Ca. id. id. (comunes). . . . 103% 103%) 
omf'Uiiu. Auoninu. de Ma-
ta nzac. N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
C .mpañía Vidriera de Cuba. N 
Planta wnéctrlca de SancÜ 
Spírl tus N 
Compañía Cuban Telephone. 55 sin 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 103 115 
Matadero Industrial 32 100 
Habana, 28 de Marzo de 1911. 
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¿Y la nueva modal 
Ha^ta ahora, que yo sepa, no hay 
señora alguna que piense adoptarla. 
Pasó la alharaca que armó en los 
primeros momentos el anuncio de la 
falda-pantalón y ya. á esta fecha, solo 
lia c^uedailo reducido el punto á los 
comentarios y divagaciones de la 
prensa. 
E l debate de Fígaro, sobre el 
paríicular, es lo único, casi puede de-
cir.-.', que mantiene con carácter de 
actualidad tan combatida innovación. 
Xo hay (pie pensar ya en que se im-
plante la fal .la-pantalón en la Ha-
bana. 
Me refiero, es claro, entre las da-
mas. 
So gusta. 
Como no gusta en París, cuna de la 
verdadera elegancia femenina, y ¿sí 
puedo asegurarlo con el testimonio de 
una carta que una joven y bella señora 
acal"0- de escribir á amigas muy queri-
das de la-Habana. 
Se ha dicho, y así lo 'hizo público un 
simpático confrére, que había en pro-
yecto un baile en nuestra gran socie-
dad, para despuós de Cuaresma, al que 
asistirían nuestras damas luciendo ht 
nueva moda. 
•Me he querido resistir, como 'han vis-
to ustedes, á hacerme eco de rumor se-
mejante. 
Ca,si, casi estoy por negarlo. 
Y no es que yo, como pudiera pa-
recer, me declare en hostilidad contr.i 
la falda-pantalón. 
Xa da de eso. 
Xo puedo decir, al igual que Mana 
Guerrero, que todas las que he visto 
me ¡han parecido horribles. 
Ahí está, sin ir más lejos, la que Ma-
ría Luisa Villegas 'ha venido luciendo 
todas las noches desde la escena de A l -
bisu en la obrita de Miguel de 7A-
rraga. 
La he alabado fK>r elegante. 
Pero hoy por hoy las que privan, en 
verbo de faldas, son ê as trabadas que 
imprimen en el andar de nuestras mu-
jeres cierto ritmo encantador. 
Xada hav que las destrone. 
Grand diner. 
Se despidieron anoche con una co-
mida los Duques de Manchester de al-
gunas de sus amistades de nuestra bue-
na soeiedad. . j i i f e i i 
Se celebró en Miramar. 
Allí, en una de lag galerías dé^ ^ 
planta 'tíaja. extendíase la elesrante me-
sa presidida por \m aristocráticos anfi-
triones, 
•Sentó el Duque de Manchester á su 
deredia á la Condesa de Buenavista y 
'á su izquierda á la señora Mercedes 
Montalvo de MartíneK. 
A su vez la Duquesa tenía á derecha 
é izquierda, respectivamente, al señor 
Eloy Mart ínez y al Conde de Buena-
vista. 
Y en los demás puestos, las señoras 
María Iznaga de Alvarez Cerice, Pan-
chita Gran de del Valle y Margarita 
Senil de Mesa. .lafs señoritas María 
Francisca Cámara, Esperanza A l v a ^ z 
Cerice y Nafica del Valle y los señores 
Félix Iznaga, Tirso Mesa. Eduardo Al -
varez Cerice. Ot.to Blutmon. Pepito 
Pa.2:és y Carlos Fonts y del Junco. 
Después de la comida permanecieron 
todos, por espacio de largo rato, dis-
frutando del animado espectáculo del 
lugar. • | 
Hov nos dan su adiós. 
Se dirigen los Duques de Manches-
ter por la vía de Knights Key á la 
F lc r i la para seguir viaje á XVsv 
Obras completas de Rubén Darío. 
Las Posadas del Amor, por Felipe 
Trigo. 
Tratado de Química moderna, por 
Granell. 
•La Tontería de un gato, por Ange-Brrnardo Moas, director de la gran 
¿asá de salud de la Asociación de De- lina Alcaide de Zafn 
dientes, en compañía de su distin-
guida >p..sa. la señora Luisa Gen-
drean de Moas, y sus dos encantadores 
hijos. 
Van primeramente á los Estados 
Fni loe y i- allí á Francia para insta-
larse, yor a l jún tiempo, en una bella 
poblacióu de Burdeos. 
Kmharca también en el Mi.ruó el 
señor Eduardo Sánchez Fuentes, qui"1! i 
se dirige á Italia para representar á 
¡Daba, en unión del doctor Ignacio We-
ber. en la gran Exposición de Roma. 
Lleva también la representación de 
nuestro gobierno al Congreso ¡Musical 
próximo á inausrurarse en aquella ciu-
dad. 
Con el distinguido viajero y su es-
piritual é interesante, esposa, la jove.i 
! dama María Luisa Sell de Sánchez 
Teoría de la Historia, por Xesnopol. 
El Acetileno y sus aplicaciones, 
por Clin relia. 
Manual del Ingeniero, por Gálvez, 
i lajfctóo y Alzóla. 
<La Galvanoplastia al alcance de to-
dos. Tratado de dorado, plateado, 
'niqueladura, fotograbado sobre zinc y 
cobre, por Laurencín. 
Dramas (gran colección). 
Y otro í in fin de obras notables. 
A L B I S U 
A l estreno en segunda tanda de 
" E l couplet," comedia muy preciosa 
en un acto, hay que agregar como 
atractivo al programa los couplets 
que cantará la gentil Villegas, ha-
ciendo alusiones á la moda de la fal-
da-pantalón y al li t igio que sostienen 
Mac Curdy y el Ayuntamiento de la 
Habana. 
Dicha comedia, y la no menos pre-
ciosa. " M a m á Suegra," integran el 
merece, y de ello puede haberse con-
vencido 'Esperanza Iris durante to la 
la temporada, y particularmente ayer, 
en las dos funciones de despedida, en 
las que se le tritoutaíron deliran'tes e 
indescriptibles ovaciones, una verda-
dera y eotuaáasta demostración de 
afecto que no olvidará fácilmente. 
La Iris ha emprendido el vuelo con 
su compañía hacia Puebla, donde ha-
rá corta temporada. 
Por ello, al irse los dos artistas y 
varse nuf-itra admiración y núes-
[ s i s MÍES 
N A C I O N A L 
E l notable barítono Emilio Sagi-
Barba nos ha dirigido la siguiente 
Fuentes, van también sus dos simi á- ! carta de despedida, que reproducimos 
ticos hijos. 
De Italia saldrán para un viaje ie 
recreo por varias poiblaciones de Es-
pana. 
Regresarán en el otoño. 
Esperanza Iris. 
Tardará algo más de lo que pensá-
á continuación 
Muy señor mío: 
Despíátcme cariñosamente y agra-
decido, tanto de usted como del per-
sonal de redacción de su importante 
periódico. 
Ruégole haga presente al distingui-
do público que ha frecuentado mis 
bamos en volver á la Habana la cele- ; espectáculos mi sumo agradecimiento 
bradísima tiple. ¡ por la cariñosa acogida de que he si-
Hablando de su despedida de Arbeu do objeto en esta mi primer témpora-
escribió El Heraldo Mexicano, entre da en la: Habana. 
Recordaré á todos con cariño. 
Suyo atentamente. 
E. Sarji-Barba. 
Marzo 26 de 1911. 
Tengan feliz viaje el artista y si 
otras cosas, lo siguiente: 
"Anoc'he, al despedirnos de Espe-
ranza, que estaba emocionada por las 
demostraciones de cariño de que ha si-
do objeto, nos decía: 
MMe voy, pero mi alma se queda en co-mpañeros. 
mi bellíi patria, á la que pienso regre-1 
sar muy pronto. Mi esposo ha ofcte- ¡ ,pa.ra hay martes se anuncia e] fo. 
nido el teatro Arbeu para el mes de bllt de una compañía d!9 Variedades. 
Abr i l próximo. Haremos una t e m p o - , - D i o r a m a animados" v 
rada más larga y en ella daremos á co-, « L o s antómatas napolitanos." H t -
nocer al cariñoso publico de esta cm- brá d(>s tandas. v a] fina.i cU ̂ ada una 
dad. todas las obras que hayan tenido habrá una ^ ^ i ^ ] roTV\^ d'e to-
mayor éxito en Europa. Xo .sé que de- ros E1 precio eg veinte centavos h l . 
cir, n i tengo palabEas bastante expre-, ne+a eon entrada Gran n0VP(iad en 
simas par manifestar mi gratitud a vista.s eineraa,tográficas. 
programa de segunda hora en sec-! t,ro eariño. no nos despedimoa sino 
ción doble. "Choque de automóvi- j qUe nos limitamos á decirles á uno y 
les" y la aplaudida película " H a b a - ¡ o t r o efusivamente, .¡liasta la vuelta! 
na" y "Almendares." constituyen la Vuelvan pronto, para proporcionar-
primera tanda, que dará comienzo á nos una imeva visióu de su arte de 
las ocho en punto. 
La bellísima Esperanza Iris, que en 
la actualidad triunfa en la capital de 
su patria mejicana, ha sido objeto 
una despedida cariñosa, con motivo 
de breve temporada que ha de cum-
plir en Puebla. 
D?l coro general de alabanzas que 
dedica la prensa de Méjico á la diva 
gentilísima, recogemos varios párra-
fos, los que reproducimos en honor de 
la actriz que tan querida es del públi-
co habanero. 
Ccn las dos últ imas reipresentacio-
nes de la preciosa é inspirada opereta 
"Sanorre Vienesa." dada tarde y no-
(Hhe. desipidióse ayer d'e'l público me 
primorosos efectismos, superficial, re-
gocijado, picaresco y de sugestiva y 
ele gan t e .swt i l idad. ' * 
C I N E M A T O G R A F O 
SALON VARIEDAl>Eg 
En este elegante y favorecido ^ i - 1 
de Prado y Virtudes, ... exhibH 
ta noche una magnífica colección T j películas que acaba de recibir \ a 
¡ cía. popular y amable empresario T 
¡este Salón, el predilecto de nue s t i í 
familias. ^ 
E l que desee pasar un rato agr̂  
dable, que acuda esta noche á Vari 
diades. 
SALON N O R ] ^ 
San Rafael y Consiliario. 
Estreno en Cuba de la curiosa é int 
¡ resante película Un día del Czar d-e 
P O L I T E A M A 
GRAN T E A T R O 
En primera tanda va hoy " E l Dis-
loque," obra que obtuvo anoche un 
gran éxito. 
En esta obra se cantarán nuevos 
couplets d'e actualidad. 
En segunda se anuncia, para com-
placer á varias familias, la reprise de 
" L a Mulata M a r í a . " 
El miércoles " E l Bru jo , " la popu-
lar composición del laureado Marín 
.si/7. 
Película A petición, reestreno de la 
E n nmniobras. 
Además, las tituladas Arsenio Lupin 
contra Slu rlock Eolmes; E l anti(jU0 
secreter; Mazzarino, su primer desafío 
mis compatriotas y á la prensa, que 
con tanta indulgencia como bondad 
me ha tratado." 
Por cierto que en la despedida hu-
P A Y R E T 
Pocos días faltan ya para poder 
apreciar el arte alabado á* Giovauni 
bo pam Esperanza no solo aplausos y . Malas90. artista que Misa, Valenzuela 
Varona. 
jicano la compañía de operetas vhnc- ¡ por i0 qTie SP v¿j ei cartel del Gran 
sas. en la- qu'<e figura como estt ella j Tea-tro es renovado diariamente, lo 
nuesír-a inecmparable ENperanna Ins. j mismo que las películas; y esto da lu-
y qns con tan a lmira-hle acierto ar- | ?ar á que sea mayor el público ca-
tísK-o dirige Miguel Gutiérrez. i da día La perseverancia y la varia-
Efc a moas funciones e-t uvo el teatro ' eión logran el éxito. 
Arbeu complfta-mente lleno de un pú-1 " E l Mareonigraff" viene con segu-
blico distinguidísimo, el todo Méjico j r i d a d . . . ¿Qué será esto? 
d'e los grandes av-íont-cimientos tea-tra- Ayer ha girad-o Salas, el popular 
les. rui p.'ib-lieo entusiasta que t r i b u t ó ' e m p r e s a r i o . 10.000 francos á Pa-
un éfatu&eít-p he menaje de cariño 
admirai-'v'm á la arp-ntil y encantadora 
t;r.¡^ cpie ta.n brillante temporaida ha 
rea'-'-^ado entre nosotros, proporcio-
rfs. ¿Para traer qué? 
V A U D E V I L I E 
Con el fin de que las familias que 
nán-icnns el deleite de un esnectáculo desean r»tirarse temprano del teatro, 
srrprfnder'te. tal como, en el mismo puedan admirar la bellísima y aplau- ' 
p'éneiro, se presenta en l?s grandes ca- dida obra de Martínez Sierra "Can- ; 
pitar?s de Europa y América. -ción de cuna," cuyo éxito franco y 
iDuranie e t̂a breve eatrmaña. nos ruidoso haeía algún tiempo que no se 
ha d H o á conneer nuestra excelente • sucedía en la Habana, ha dispuesto í-a-l 
diva las modernas o'hras vienesas oue empresa del señor Garrido que dicha \ 
meior éxito han oH-miVo ant-e todívs obra se ponga en escena esta noche 
los púiblicos extranjeros, creando los en primera tanda, sin alterar el or-
más opuestos tinos y caracteres femé- ! den de los precios 'establecidos, es d«e-
no solo flores sino también dianas y 
serpentinas. 
Es una novísima costumbre mejica-
na. 
Artista á quien se le quiere hacer 
una demostración de simpatía le arro-
jan á la escena, desde lo alto del tea-1 ̂ Q̂ ro'7 és 
tro. el mayor número posible de ser 
pentinas. 
¿Pero seguirá esto aun pasado el 
período de carnaval? 
Lo cierto es que no veremos de nue-
vo á Esperanza Iris en la Habana tan 




Con mi linda prima -Emilita Fonta-
nills ha venido no solo Margot Hóy-
drich sino otra matancerita tan gra-













distinguidos esposos Lolita l riu/.u 
Juan Saavedra. 
Embarcaron por la mañana. 
Cumplo gustoso en su nombre el en-
cargo que me confiaron de dv.spedir1 os 
de todas aquéllos amigos de quienes no 
lo hubiiran hecho personalmente por 
Ja premura con que dispusieron sa 
maroha. 
Sa?e hoy el vapor México llevando 
entre su numeroso pasaje al doctor 
y Rodríguez Arango nos ofrecerán en 
Payret, previo unos augurios hala 
gü sños. 
Hemos hablado con Malasso y nos 
ha parecido un hombre inteligente, 
culto y de temperamento artístico. Su 
expresivo y vivo. Habla 
| con animación y entusiasmo del tea 
' t ro en general y con una fe ciega en 
la emoción art íst ica que ha de des 
pertar el espectáculo que va á ofre 
cer al público de la Habana. 
Nos ha dicho que en todas partes 
ha sido recibido con gran éxito y qu 
espera iguales 6 mayores triunfos d'-el 
público habanero, porque á su cultu-
ra une el aprecio sobre un espectácu 
lo casi desconocido para él. 
Las artistas de su compañía que 
hemos visto son muy lindas y suges-
Las tres pertenecen á la mejor sO-(t iVí* ' ^ a r í a Cosío y Mina Paym 
ciedad de Matanzas, donde brillan por son doAs .lov™es muy bellas y ciegan-
su belleza, su simpatía v su distinción. Jf5- estaban en un palco de 
Pasarán en la Habana, según sus presenciando .las representa 
propósitos, toda esta semana. -ciones de Regino López, y llamando 
la atención por su hermosura. 
Es casi seguro que la compañía de-
bu ta rá con las obras " S o n á m b u l a " y 
" E l amor del apache." La otra tan 
da la constituirá la exhibición de 
Powell y su cuadro ilusionista. 
Se señalarán á la semana dos días 
de moda : martes y sábados, y es se 
guro que la sociedad habanera se da-
rá cita en Payret en tales d í a s ; pues 
ha despertada este es.pectáculo gran 
interés. 
La orquesta la forman 22 profeso-
res de orquesta y será dirigida por el 
profesor L. Vosburgh, que viene con-
trata lo por Malasso y es autor d'C 
la música de aleruna de las obras que 




«Ks él debvft en el Nacional de los 
maravillosos autómatas napolitanos. 
Nada más. 
ENRIQUE FONTANILDS. 
Recibidos en la librería "Cervan-
tes," de Ricardo Veloso, Galiano 62, 
esquina á Neptuno. 
Du'lce dueño, por la Condesa de Par-
do Hazán. 
El Sacrilegio de Sor Adoración (no-
vela española) por Martínez Barrio-j se representarán, 
nievo. j Dícese que las decoraciones, por su 
Ciclo Azul, novela andaluza, por' riqueza y gusto, l lamarán grande-
Arturo Rey&. ; mente la atención, como cosa 
Desde la Barrera, por don Modesto, I veces vista aquí, 
con .prólogo de Sobaquillo. | Los vaticinios no pueden ser me 
Ls Rima Eterna, por los hermanos jores.. 
pocas 
• Quintero. 
(Jement ES F r a n c é s , £ 5 £L DE M A S F A M A 
Agente Exclusivo Luís G.Roca (uba 37 Habana Telef: A-1824-
717 l -Ma. 
A l tiempo el fallo. 
onanm 
HARIMA K PLÁTANO 
¡YA LLEGARON NUESTROS ABANICOS! 
L A M A S E X T E N S A Y E L E G A N T E C O U E C = 
_ A l i m e n t o completo para los S I -
ÑOS. A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
CIlSftTES. 
n r , V K N T A en Farmacias y TÍ-
Tercs f ino» . 
706 i-Mm. 
C I O N Q U E O J O S H U M A N O S V I E R O N ;; 
20 modelos diferentes en ABANICOS de SEDA. 
30 modelos diferentes en ABANICOS de PAPEL. 
Los h a y con flores, figuras, pájaros y paisajes, en espléndida 
variedad. 
Nuestros abanicos baten el record de cuantos puedan inventar-
se. ui)on preciosos!! 
L E P R I N T E M P S 
Tejidos, sedería, confecciones, ropa blanca, sombreros 
y taller de modista 
Obispo esquina á Compostela. Teléfono A-2530. 
M r , 18 
B I O S 
3252 
HOT 4 COLD BATHS 
A m a r g u r a 5 2 
P r r o i o : 25 cts. 
2«t-Mr 18 
Ramón Benito Fontecilla 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal dal Banco Nacions. da Cu* 
ba.—Agencias y Comiaionaa. 
Raa 56—Apartada 14.—JovaUano». C u b a 
W-* 813-1» a 
m u mu mm 
I M P O T E N C I A .— P E R D I D A S 8EM1 
N A L E S — E S T E R I L I D A D . — V t * 
M E R E O. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
CocsmitAf d a l l á l y d e i á f t 
49 HAJDLANA >9. 
730 l-M». 
niños, esas bellas rnnjersja gráciles, ' 
gi^a^iosamento sentimenitales ó ale 
M O L I N O R O J O 
La novedad hoy es la reprise, 4 
primera hora, de la zarzuela en un 
¡' acto d?l conocido y aplaudido autor 
' Mario Sorondo y música del reputa, 
¡do maestro Ankermann titulado 
I suicidia- arrepentido." 
En la segunda tajida irá '"La Com-
parsa de Chantecler," la obra de la 
temporada que sigue dando llenos. 
Y para la tercera se ha elegido 
"Capanegra ó el triunfo de Capa-
blanca .zarzuela de aetualida'di. 
En los intermedios la notable ar-
tista de Van^tte la Sevillanita ejeca-
laiá sus siempre aplaudidos números, 
y la Monterito también trabajará. 
A L H A M B R A 
Empieza hoy en su alegre coliseo 
la compañía de zarzuela del popular 
Regino López. 
E i programa es superior. 
Va en primera tand'a ' ' L a Casa de 
los Fantasmas," obra de éxito, y des-
pués " L a Exposición Nacional," re-
formada, obra que cada noche gusta 
más. 
En los intermedios la Camelia, la 
predilecta de los asiduos á ese coliseo, 
e jecutará sus mejores numjros. 
eir, 30 centavos la entrada y luneta 
En la segunda tande, que también | 
gres, á veces dotadas de una picaresca ¡será doble, irá " L o que no muer?.' 
ingcniirda-'i. á veces de una encantado-
ra volrlMIidaid un tanto peca mimosa, 
que Plenan el mundo di? la opereta. 
Y es singular lo que ha pasado 
con la Iris en Méjico. A l volver á pre-
sentarse entre nosotros, después le 
una larga ausencia, nos ha parecido 
pnf> revelación. 
E l dt-'buít, constituyó una sorpresa 
estiipenda para el público que llenaba 
el coliseo de San Felipe. Entonces nos 
dimos cir.enta de que. en su giénero, 
contálbamos los mejicanos con una ar-
tista verdadelamente notable y genial. 
Desinués. H público d? Méjico ha de-
mostrado admirar á su artista como i 
F í e n s e nstert. l o v e n , que ro-
m á n e l o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L Ueg-ará a vie io . 
bonita cnmerÜH en dos actos de Sebas-
tiáan Alonso Gómez. 
]\lañana función de moda con el 
estreno d'e " E l Automóvi l . " 
M A R T I 
Siguen los llenos en este popular 
coliseo. 
Anoche 1Í>S tres tandas que ofreció 
la empresa se vieron de bote en bote. 
Hoy se repet i rá el lleno, pues el 
programa es superior. 
Entre las películas que se exhibi-
rán figuran dos que acaban de recibir ¡ 
la empresa Santacruz y Argudín. 
P O L A 
Este es el nombre que todos los pro-
pietarios de casas pronuncian con simpa-
tía desde que ha dado á conocer el R E -
G U L A D O R Y F I L T R O de su invención. A 
él le deben el que la sanidad no tenga que 
requerirlos constantemente como antes su-
cedía, á causa de la humedad en los pa-
tios y los salideros de agua. 
E L R E G U L A D O R y F I L T R O P O L A evi-
ta estos males y a d e m á s de librar el agua 
de impurezas hace que las llaves duren 
el triple. 
De venta en las ferreterías , farmacias 
y Quincal ler ías . Fábrica, Habana 118. 
c 942 alt 28 Mzo* 
V Í N f f S 
^ INMEJORABLES^ 
& C o m 2 7 ^ 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o 1 - 4 0 8 5 , 
K n vstu C l í n i c a s e c u r a e n Í20 ' l i a s 
719 1-Mz, 
C 941 4-28 
iATEICIOHI 
Todo el que desee comprar plantas y flo-
res naturales, que ha^a una vis i ta á, este 
A R D I N . Infanta y Concordia; hay gran 
su r t ido de toda clase de frutales del p a í s y 
extranjeros . Perales, Melocotones, Ciruelas 
y Manzanas. Toda clase de plantas. P a l -
mas finas para salones, Rosas P u l n e r ó n , 
ta l lo largo, todo á precios m ó d i c o s . T e -
léfono A-3853. 
\ 3098 13t-15 Mz. 
A B A N I C 
M I S T E R I O 
E l abanico que ha tenido mayor 
aceptación entre las damas por su 
elegancia, su buen cierre y el emble= 
ma que ostenta con la flor y figura 
de cada mes y año. Es inrompible. En 
todos los bailes, paseos y reuniones, 
no usan otro abanico las damas. 
Los hay en 12 modelos, correspon= 
dientes á los meses. 
Pídase en todas las sederías y aba= 
niquerías. 
A L P O R M A Y O R : 
ENVIAMOS POR FERROCARRIL 
á tortas partes 
L I B R E D E GASTOS LOS 
sig-nientes lotes de 
ROSALES GARANTIZADOS 
y prendidos en su envase 
. M . A. 
L O T E n ú m . 1—Cinco var ieda-
des a nuestra e l ecc ión |3.00 
L O T E u ú m . 2—Nueve varieda-
des f5.00 
L O T E n ú m . 3—Quince var ie -
dades $8.00 
Jarilíi!'fEl W ' A . Castillo n J 
M A R I A . N A O 
A LOS D E L CAMPO: — Mucho 
ojo con los estafadores. No tenemos 
v ia j an te» en el in ter ior . 
C 762 M z - Í 




N U E V O S M O D E L O S 
l O y H d e E s c r i t u r a V i s i b l e 
FraDlí &. RoMns & Co. OMsp 69-71-Ealiaia 
M e n c i ó n e s e " L a M a r i n a " 
c 848 30t- M15 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico d« Niños 
ConeultJts de 12 & 3.—Cüaoí>B 31, eSQUl»» 
i Aguacate .—Teléfono 910. 
A M A D O P A Z Y C O M P . 
A G U A C A T E N U M . 1 1 4 . A P A R T A D O 2 9 . 
C 340 H A B A N A l -2« 
D r . F é l i x P a g é s 
S O L 56, alto«. Consultas de 1 é, 3. S« -
fioras de 3 & 4. Te l é fono A-3870. M e d i c m » 
y C l r u j í a en general. Sífi l is v V e n é r e o . 
3'225 26-18 Mz. 
~ D R . GARCÍA CASARJEG ÍT 
Ciru jano del Hosp i t a l Número Uno. E n -
pecialista del Dispensarlo " T a m a y a " V i r -
tudec 138. Te lé fono A-3176. Consulta* do 
* á 5 y de 7 4. 9 P. M . 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
669 1-Mí. 
C A B A L L E R O J O V É l T 
IVuedor de libros d'e importantes 
casa*, deeea encargarse de la conta-
bilidad ó adlministración de los bie-
rves de señora ó señorita. 
J . H . Pierrot, Lista ide Correos. 
3472 g-tj*^ 
l ) r . K . C h a m a t . 
rraUu»'^nto ««peclal de SÍDilm T • • ' V * 
medadM v«n¿r«M. —C u n c i ó n r&plda.—c*"" 
cultas 4e 12 i Z. — Teléfono 864. 
L U Z nVMXMO «• 
645 1 - M x ^ 
inamrentm 7 lEJiter«ott».a 
mm U I A H I O D Ti ^ A « t A K i a ' » 
